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INTRODUCCIÓN  
 
 
“La ciudad de hoy no es sólo un conjunto de elementos visibles, 
como edificios, calles, parques y plazas, sino también, puede 
hablarse de una ciudad que, literalmente, no se observa” 
           Armando Silva (2003:18) 
 
Imaginarios Urbanos con aroma de café: caso puente Pereira, se constituye como 
proyecto de grado que da cuenta del hallazgo de marcas del Paisaje Cultural Cafetero a 
partir de las rutinas de los ciudadanos que transitan, viven o se recrean en la carrera 12 
bis entre calles 15 y 16 en la ciudad de Pereira, enmarcada dentro del macro proyecto de 
investigación “Pereira imaginada: 2009-2014”, en su tercera fase de microetnografías y 
archivos públicos. 
 
El proyecto se inscribe en la línea de investigación la comunicación y la educación en 
procesos de transformación cultural vinculada al grupo de investigación en 
Comunicación Educativa adscrito a la maestría que recibe el mismo nombre.  
 
La investigación, de carácter cualitativo, acude principalmente a dos teóricos: En primer 
término, Charles Sanders Peirce desde la filosofía del conocimiento al momento de 
abordar los conceptos de real/realidad, verdad y sujeto objeto. En segundo lugar, Armando 
Silva desde la propuesta de los Imaginarios Urbanos y la ciudad como un constructo 
humano. 
De esta forma, el proyecto presenta la simbiósis de la teoría de las categorías triales de 
percepción ciudadana que Armando Silva elabora a partir del trabajo de Charles Sanders 
Peirce. La ciudad como primeridad y posibilidad completa, entendida como aquella que 
revela las cualidades identificatorias de la ciudad en los sentidos físicos e históricos, que 
puede abordarse a través de una primera triada compuesta por las cualidades, las 
calificaciones y los escenarios.  
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A su vez los ciudadanos como los creadores de la realidad social y los constructores de 
las culturas urbanas con el objeto de comprender los modos como edifican sus realidades 
en tanto concreción de tales posibilidades, conformando una segunda triada a través de 
las temporalidades, las marcas y las rutinas.  
Finalmente la triada de la otredad, asumida como el modo en el que los ciudadanos 
imaginan que los otros lo ven y, al mismo tiempo, cómo efectivamente los vecinos ven e 
imaginan a las demás ciudades y a sus habitantes. Está última conformada a través de la 
triada por las ciudades cercanas, ciudades lejanas y ciudades anheladas2. 
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Diágrama 1. Categorías de percepción ciudadana 
Fuente: propia 
 
Los própositos de la investigación se vieron concentrados en torno a la percepción 
ciudadana desde la categoría de marcas, -la cual pertenece a la triada de ciudadano-, a 
partir de la observación realizada de las rutinas que los ciudadanos construyen en la 
                                                 
2 Categorías de percepción ciudadana tomadas de la propuesta metodológica del investigador Armando Silva, en referencia a los 
estudios sobre imaginarios urbanos. 
3 Imagen recuperada de: http://blog.pucp.edu.pe/item/167414/entrevista-a-armando-silva. Agosto 19 de 2013 
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carrera 12 bis entre calles 15 y 16 en la ciudad de Pereira, en aras de distinguir las marcas 
del Paisaje Cultural Cafetero encarnados en dicho lugar. Gracias a ésta postura se generó, 
alrededor del sigueinte interrogante, los propósitos de la investigación: 
 
¿Es posible distinguir marcas del Paisaje Cultural Cafetero en la Carrera 12 bis entre 
calles 15 y 16 en la ciudad de Pereira a partir de las rutinas ciudadanas? 
 
De esta forma,  basados en la segundidad de las categorías propuestas por Armando Silva, 
alrededor del  tiempo, marcas y rutinas, la investigación  se fundamentó en las marcas, 
que para Silva (2004; 21) “señala al ciudadano a través de los objetos que se le atribuyen, 
delimitando su urbanización, el ciudadano vive esas improntas en intimidad con las 
calificaciones de la ciudad; y en las rutinas ciudadanas: Rutina: permite agrupar aquellas 
acciones ciudadanas que se repiten de manera casi sistemática y que caracterizan un 
estilo o una forma colectiva”. 
 
Conceptualmente, a partir de las categorías universales del ser (primeridad, segundidad y 
terceridad) en su concepción de los tres “modos de ser”: el ser de posibilidad cualitativa, 
el ser de hecho real y el ser de ley, propuesta por el filósofo Charles S. Peirce, acogemos 
a los ciudadanos como médium, que en términos de Peirce, puede entenderse como un 
tercero que permita el enlace entre la categoría de marcas de Paisaje Cultural Cafetero y 
las rutinas construida por los ciudadanos. La propuesta se representa a través de la 
siguiente triada: 
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Diágrama 2: Relación categorías de percepción ciudadana (ciudadano) y propuesta de investigación 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el gráfico 2 se representan, desde el vértice inferior izquierdo el Paisaje Cultural 
Cafetero en cuanto primeridad.  El vértice inferior derecho el lugar, Carrera 12 bis entre 
calles 15 y 16 en cuanto segundidad  y el vértice superior como los Imaginarios Urbanos, 
expresados como terceridad.  
 
De esta forma, el trabajo de investigación quiso distinguir marcas del Paisaje Cultural 
Cafetero encarnados en las rutinas ciudadanas y en los escenarios urbanos en la carrera 
12 bis entre calles 15 y 16 en la ciudad de Pereira. 
Así mismo, fueron identificadas marcas del Paisaje Cultural Cafetero al develar en las 
prácticas de los ciudadanos y en sus escenarios, rutinas enmarcadas que se relacionan al 
Paisaje Cultural Cafetero. Finalmente el trabajo de investigación relaciona marcas-
escenarios y rutinas del Paisaje Cultural Cafetero en el escenario urbano a través de las 
prácticas ciudadanas en la Carrera 12 bis entre calles 15 y 16. 
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A lo largo de cinco capítulos, el lector apreciará el Contexto del Paisaje Cultural Cafetero 
y el contexto del Lugar, Carrera 12 bis entre calles 15 y 16, acogido para desarrollar la 
investigación, como primer capítulo.  
El desarrollo de las categorías universales del Ser (primeridad, segundidad y terceridad) 
propuesta por el filósofo Charles S. Peirce bajo los conceptos de real/realidad, verdad y 
sujeto objeto, al igual que el concepto de Imaginarios Urbanos propuesto por el 
Colombiano Armando Silva y sus concepciones de percepción ciudadana. 
El tercer capítulo da cuenta del procedimiento metodológico de la investigación,  realizada 
a partir de la técnica de observación participante que se plasmó en 27 diarios de campo  
durante los años 2011 y 2013, los 7 días a la semana desde las 8:00 a.m. hasta las 8:30 
p.m. Información  analizada a través   del modelo relacional trial de la siguiente manera: 
triadas (primeridad, múltiples posibilidades), nodos (segundidad, conexión con el objeto) 
y triadas de sentido (terceridad, idea generada), a partir del modelo  propuesto por el grupo 
de investigación en Comunicación Educativa construido a la luz de la teoría Perciana. 
El cuarto capítulo  da cuenta de los principales hallazgos, reflexiones y conclusiones 
producto del proceso de investigación realizado, en tanto este tipo de proyectos tiene la 
pretensión de ser un aporte no solo para la sociedad,  por igual aborda la comunicación y 
la educación como un fenómeno urbano desde las simbolizaciones sociales a través de las 
subjetividades ciudadanas, el enfoque teórico y metodológico aquí utilizado concibe las 
simbolizaciones sociales como un fenómeno comunicativo, por lo que trasciende los 
enfoques tradicionales, por ende la funcionalidad práctica de un proyecto de esta 
naturaleza ofrece en relación a la comunicación educativa maneras de entender 
ciudadanías emergentes.  
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CAPÍTULO 1: TERRITORIO DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO 
1.1. TERRITORIO CAFETERO 
 
La cultura cafetera ocupa un lugar protagónico en el desarrollo social y económico de 
nuestro pais, de manera especial, esta cultura se plasma, por excelencia, en el denominado 
Eje Cafetero, espacio geográfico que lográ integrar cuatro departamentos: Caldas, 
Quindío y Risaralda, que hasta el año 1966 conformaron la zona del Gran Caldas, zona 
modelo de Colombia gracias a los altos índices de calidad de vida obtenidos por el éxito  
de la caficultura y el Norte del Valle, departamentos que recientemente fueron 
catapultados a nivel internacional a raíz de la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero. 
 
Los paisajes de esta zona del pais constituyen el escenario en el cual se ven representados 
los esfuerzos de generaciones que desde el siglo XIX, han configurado un modo de vida 
alrededor del preciado grano de café y que ha logrado irradiar e influenciar todos los 
aspectos de la atmósfera social de la región. El territorio abarca, a partir de las categorías 
de la naturaleza y el paisaje modificado por la acción humana, el resultado de formas de 
actuar e interactuar que involucran procesos y manifestaciones de naturaleza inmaterial 
que se erigen como factor de cohesión social de las colectividades.  
En aras de precisar el espacio territorial de la cultura cafetera señalada, presentamos un 
mapa zoom a modo de ubicación georeferencial de la zona objeto de estudio:  
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Ilustración 1. Mapa ubicación triángulo del café. Fuente: www.alcaldía.gov.co. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 2. Mapa del territorio del Eje Cafetero Fuente: Elaboración propia 
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1.2. PAISAJE CULTURAL  
El paisaje cultural no es sólo una marca en el territorio, es la huella dejada en la memoria 
e imaginación individual y colectiva de los ciudadanos, es, además, un indicador de 
identidad cultural que se desprende de la producción de la ciudad y su relación con el 
territorio. Un paisaje cultural es una parte del territorio como resultado de la acción 
humana y su influencia sobre factores naturales, derivado de un proceso histórico natural 
y cultural de relaciones de una comunidad con un medio ambiente determinado. 
Para la UNESCO, el Paisaje Cultural es entendido como producto de las actividades 
humanas en un territorio concreto, que se identifican a través de los siguientes 
componentes: 
•  El sustrato natural (orografía, suelo, vegetación, agua). 
•  Acción humana: modificación y/o alteración de los elementos naturales y 
construcciones para una finalidad concreta. 
•  Actividad productiva (componente funcional en relación con la economía, formas 
de vida, creencias, cultura) 
Para comprender los secretos de la Cultura Cafetera es necesario recorrer esta región, 
experimentar la diversidad de climas, visitar sus hermosos paisajes y descubrir un pueblo 
campesino, encantador y laborioso, que no en vano ha sido considerado en el plano 
internacional como un patrimonio inmaterial a conservar. 
1.3. PAISAJE CULTURAL CAFETERO 
Colombia, ubicada en la esquina Septentrional de América del Sur, es un país pleno de 
biodiversidad y contrastes. Su clima tropical está influenciado por el Mar Caribe, el 
océano pacifico, la Amazonia y la majestuosa Cordillera de los Andes. En Colombia, los 
Andes se dividen en tres grandes ramales que atraviesan el país de sur a norte y que se 
elevan a niveles cercanos a los 5.000 metros de altura. En ese recorrido, encontramos un 
paisaje exuberante de escarpadas montañas, con increíbles ríos, nevados y volcanes. 
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Miles de familias con su trabajo y empeño hicieron posibles que el café encontrara aquí 
la tierra perfecta para su cultivo. Este esfuerzo familiar y humano fue fundamental para 
que la zona montañosa de los departamentos Colombianos de Caldas, Quindío, Risaralda 
y Norte del Valle del Cauca, privilegiada por su oferta ambiental, se constituyeran con el 
paso de los años en uno de los centros de producción de café más importantes del país. 
De allí se desprendió un paisaje excepcional en constante evolución y un polo natural que 
se destaca por su integralidad y excepcional belleza4. 
Paisaje que el 25 de junio de 2011, fue considerado por el Comité del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, como un ejemplo excepcional de paisaje cultural sustentable y 
productivo único que representa una tradición personificando un símbolo poderoso tanto 
a nivel nacional como para otras zonas cafetaleras del mundo, inscrito dentro del Paisaje 
Cultural Cafetero de Colombia (UNESCO).  
Este paisaje se deriva de la tradición centenaria del cultivo del café en pequeñas parcelas 
de bosque alto. A partir del modo en que los cafetaleros adaptaron el cultivo de café a las 
condiciones difíciles de la alta montaña nace una cultura única en el mundo, proveniente 
de una ancestralidad de la región del Tolima, Boyacá, Cundinamarca y principalmente 
Antioquia, departamentos de alta influencia española5.  
Como se describe por parte de la propia UNESCO,  
“El Paisaje Cultural Cafetero reúne actualmente, zonas específicas de 47 municipios, 
donde se concentran, algo más de 25.000 fincas, con pequeñas plantaciones de café en las 
que alrededor de 85.000 personas dedican su vida a este cultivo como principal Actividad 
Productiva. Éste paisaje es un destacado ejemplo en el que un grupo humano ha 
desarrollado una forma particular de utilización de la tierra y una cultura representativa, 
además es un ejemplo extraordinario de interacción del hombre con un popular entorno6”. 
                                                 
4 Proexport Colombia, promoción de turismo, inversión y exportaciones/2013/ /http://www.colombia.travel/es/turista-
internacional/destino/paisaje-cultural-cafetero 
5 Paisaje Cultural Cafetero, http://www.patrimoniocafetero.org/ 
6 Memorias Taller Técnico “El Paisaje Cultural y su Territorio”. Cátedra UNESCO/2009 
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Cuadro 1. , Plan de manejo Paisaje Cultural Cafetero Fuente: Comité coordinador  
Ministerio de Cultura Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Bogotá septiembre del 2009. 
El Paisaje Cultural Cafetero configura  una región próspera y generosa que seduce a los 
viajeros por el aroma de sus cafetales,  el colorido de sus flores y frutas, el encanto de los 
paisajes en un infinito horizonte verde, la amabilidad de sus pobladores y hospitalidad de 
sus habitantes, características relevantes para acentuar el factor turístico que a lo largo de 
los últimos años de manera palpable ha aumentado gracias a las bondades de esta tierra 
que evoca la magia de la naturaleza. 
En los caminos y recorridos del Paisaje Cultural Cafetero se encuentran hermosas 
construcciones, parajes irrepetibles surcados por Palmas de Cera, declarado como Árbol 
Nacional de Colombia, plantaciones  que son ejemplos sobresalientes de un cultivo que 
se adapta a características geográficas, naturales y culturales únicas en el mundo por las 
técnicas tradicionales de nuestra arquitectura y formas de poblamiento, por la variedad y 
originalidad de nuestras manifestaciones culturales, por la incomparable riqueza natural 
y biodiversidad de nuestra región, por el equilibrio entre la producción de un café de 
calidad superior, la conservación del entorno y el papel que el Gremio Cafetero ha jugado 
en el desarrollo de esta región. 
La UNESCO ha destacado, a parte de la excepcional fusión entre naturaleza, cultura y 
trabajo colectivo de la región7, características tales como: 
                                                 
7 Paisaje Cultural Cafetero/ http://paisajeculturalcafetero.org.co/contenido/preguntas-frecuentes/01 octubre 2013. 
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1. Esfuerzo humano familiar que ha pasado de generación en generación, para 
producir un café de excelente calidad: Construcción de una forma de vida entorno 
al mejor café 
2. Espíritu emprendedor, solidario y amable: la cultura de la región tiene como origen 
común la colonización antioqueña y su gente se caracteriza por su espíritu 
emprendedor, laborioso y amable. A partir del cultivo del café y su 
comercialización se han consolidado un conjunto de tradiciones y manifestaciones 
culturales y sociales que son orgullo regional y nacional. 
3. Orgullo por pertenecer a la cultura cafetera 
4. Conservación del equilibrio entre tradición y tecnología  
1.4. TRADICIÓN CAFETERA 
A lo largo y ancho de la región cafetera, los recorridos de las plantaciones posibilitan, 
entre muchos aspectos, escuchar el canto de voces de los recolectores mientras se recoge 
el café, las charlas y conversaciones que se despliegan al momento de reunión de 
chapoleras y recolectores cuando toman el desayuno entre la espesa hierba o a borde de 
carretera convirtiéndose en la voz de la montaña.  
Estos sonidos, a modo de melodías, recuerdan el trabajo y dedicación que entraña una 
taza de café. Manos trabajadoras e incansables que escogen los mejores frutos y los 
convierten en una de las bebidas más populares del mundo. Con abnegación y amor se 
prepara la tierra en donde germinan las semillas que, después de unos meses, se convierten 
en chapolas, las dos primeras y únicas hojas redondas de la planta de café. 
El agradable clima e historia de la región cafetera ofrece una perfecta combinación de 
tranquilidad y tradición que comienza con la mágica experiencia del café, a tal punto que 
a la fecha,  el turista no solo  cuenta con la experiencia de las rutas naturales propias de 
veredas, municipios y departamentos del Paisaje Cultural Cafetero, por igual, la industria 
turística ha propiciado  espacios focalizados que representan y escenifican la tradición 
cafetera del Paisaje, dos de ellas de manera puntual lo conforman el Parque Nacional del 
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Café ubicado en el municipio de Montenegro y RECUCA – Recorrido de la Cultura 
Cafetera – en el corregimiento de Barcelona, ambos en el departamento del Quindío. 
1.5 MANIFESTACIONES SOCIALES Y CULTURALES DEL P.C.C. 
Alrededor de la actividad cafetera se han desarrollado una serie de tradiciones y 
manifestaciones sociales y culturales que se han transmitido de generación en generación.  
Algunas de estas manifestaciones son las siguientes: 
 El arriero  
Personaje ícono fundamental en el proceso de colonización que junto a su mula y bueyes 
ayudaron a abrir caminos hacia nuevos territorios. Las necesidades de comercialización 
del café impulsaron el establecimiento de medios de transporte más modernos y eficaces 
como la Mula y el Buey. 
Fotografias 1, 2 y 3, la figura de los arrieros. Fuente: http://www.ciinvescol.com/es/cafe-gourmet.htm. Foto 3 propia. 
 La mula 
Compañera inseparable de los arrieros que representan la fortaleza y resistencia de un 
animal de carga, capaz de transitar por los parajes más agrestes y peligrosos de la 
geografía colombiana. 
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Fotografías 4 y 5 mulas y bueyes. Fuente: http://www.diarionomada.com 
 El hacha y el machete 
Instrumentos utilizados para la apertura de caminos en el proceso colonizador y 
posteriormente para el deshierbe en los cultivos. 
 
Fotografías 6 y 7 machetes decorativos y al cinto.  Fuente: propia y  http://paisajeculturalcafetero.org.co/contenido/Cultura-Cafetera 
 El jeep Willys o el Yipao y la Chiva  
Los caminos rurales se alegran con el paso del incansable jeep y la colorida chiva, 
transportando cafeteros, a través de las montañas, para vender su cosecha en el próximo 
pueblo.  
“Los Yipaos, como se le conocen al Jeep Willys cuando está cargado. Estos aguantadores 
y pintorescos carros tipo campero, de fabricación norteamericana y remanentes de la 
Segunda Guerra Mundial y de la guerra de Corea, fueron traídos al país al término de los 
conflictos y cuando Estados Unidos decidió venderlos a precios muy bajos porque ya no 
los necesitaba para sus fines bélicos. 
 
Para los arrieros de las montañas cafeteras dichos vehículos llegaron en el momento más 
oportuno para facilitar su trabajo y suplir las necesidades de la comunidad, especialmente 
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de zonas apartadas de los centros urbanos. Rápidamente al llamado jeep Willys, se le 
cambió el nombre por el de Yipao, un término más fácil y práctico para los campesinos. 
 
El Yipao se convirtió desde entonces en medio de transporte y en instrumento de medida, 
pues la gente empezó a hablar de un Yipao de café, un Yipao de plátano o un Yipao de 
corotos; esto en referencia a la capacidad de carga del funcional vehículo. Y hoy, a pesar 
de su avanzada edad de más de 70 años, el Jeep Willys sigue moviéndose por entre los 
caminos veredales y las montañas colmadas de café; y su motor, rugiendo con la potencia 
de un carro recién ensamblado. Tan vital es el Yipao en los municipios quindianos, que 
su presencia parece haberse personificado como emblema de la región.”8 
Fotografias 8 , 9 y 10 . Filas de Willis y el yipao como emblema cultural cafetero. 
Fuente: Propia y http://paisajeculturalcafetero.org.co/contenido/Cultura-Cafetera 
 
 
Fotografías 11 y 12. Las chivas folcloricas y la chiva de transporte. 
Fuente:  www.skyscraperlife.com  y www.liberalismo.org   
 Mitos y leyendas 
 
Historias, relatos, espantos o figuras diabólicas con una fuerte tradición hacia el entorno 
rural, que aparecen cuando son provocados, con una fuerte impronta de creación 
antioqueña.  
                                                 
8  Los Yipaos, disponible en /http://www.guiaturisticadelquindio.com/yipao.html/01-oct-2013 
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Fotografía 13, estatua alusiva al mito de la Patasola. Fuente: http://www.llanoguia.com  
 Gastronomía 
La zona cafetera se caracteriza por tener una vida urbana relacionada al comercio gracias 
a los diferentes productos agrícolas, principalmente el café, el plátano, las frutas y 
verduras, producidos en la región y productos relacionados o derivados a estos productos 
agrícolas. 
 
Fotografía 14, cocina de una finca cafetera.  Imagen capturadas por Estefani Concha Ocampo, Recuperado el 
8 de noviembre del 2011 
La gastronomía del Eje Cafetero proviene de una herencia Antioqueña, del Tolima y Norte 
del Valle. El Eje Cafetero, región de arrieros acostumbrados a largas jornadas, ha 
inspirado expresiones de bebida para conservar su energía, dos de estas bebidas 
energéticas son:  
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 La producción de panela con el cultivo de la caña de azúcar. La panela es 
considerada un buen acompañante, de ella se desprende el sirope, mezcla de 
aguapanela con limón. 
 Y por supuesto el café, bebida que se obtiene a partir de las semillas tostadas y 
molidas de los frutos de la planta de café o cafeto. La bebida es altamente 
estimulante, pues contiene cafeína. Nuestro café tiene profundas raices originarias 
de Etiopía. El café tostado es el más delicioso y es calificado como el mejor del 
mundo. 
 
Ha dejado de servirse solamente en versión de tinto - café negro- o pintado - con 
un poco de leche- , pues su exquisito y suave sabor propició que los ciudadanos 
se explayaran en la creación de todo tipo de ricas sensaciones que incluyen bebidas 
frías y calientes, al igual que postres, galletas, helados, arequipes, entre otros.   
 
A propósito del café, la sintesís de su proceso de producción puede describirse así: 
a. Recolección de café cereza: En esta etapa se cosechan únicamente los granos que 
alcanzan el estado de madurez completa, normalmente de color rojo o amarillo, ya que 
los verdes dañan el sabor de la taza de un café. Todo este proceso se desarrolla de forma 
manual.  
b. Despulpado: El mismo día de la recolección, los granos de café se despulpan, 
retirando la cereza del grano.  
c. Fermentación: En esta parte del proceso, los granos permanecen en reposo. 
d. Lavado: Con agua limpia se retiran los restos de mucilago que quedan en el grano y 
se eliminan los azúcares.  
e. Secado: Después de lavar, se exponen los granos al calor del sol para que el grado de  
Humedad disminuya, facilitando su conservación. El grano seco se empaca en sacos 
limpios hechos en fique facilitando su traslado. Más adelante, se retira la cáscara que 
cubre el grano, llamada pergamino.  
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f. Tostado: El proceso finaliza con el tostado de café, cuando el grano verde es sometido 
a una fuente de calor, generando el delicioso aroma y sabor9. 
Después de que el café ha sido trillado, se tuesta; Los abuelos lo llevaban a unas pailas de 
cobre, lo revolvían durante una hora, si lo dejaban de revolver, la parte de abajo se 
quemaba y la parte de arriba quedaba cruda. Una vez el café estaba tostado, adquiría la 
fragancia. Luego se molía en una máquina de moler y se preparaba con agua caliente, 
también calentaban la vajilla para que el sabor no cambiara.  
 
 
Fotografías 15, 16, 17 y 18. Granos de café y la preparación de una buena taza de café. Fuente: Foto 15 propia y  
www.vanguardia.com 
 Chaqueta: Bebida compuesta de agua panela del día anterior con café, es la 
bebida que los recolectores toman a las 5 y media de la mañana. 
                                                 
9 PROCESO DE PRODUCCION DEL CAFÉ COLOMBIANO/ http://www.colombia.travel/es/turista-
internacional/actividad/recorridos-tematicos-por-colombia/cafe-colombiano/produccion-del-cafe-colombiano) 
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Fotografías 19 y 20. Degustando una taza de chaqueta.  Fuente: http://www.recuca.com/home.htm 
 Bebida la Bogadera: canela, panela y limón. Cuando el cafetero trabajaba en las 
montañas y tenía sed gritaba desde lo lejos “la Bogadera”, y las mujeres o los 
niños, la llevaban en unas ollas grandes de aluminio con hielo y con la loza 
esmaltada.  
 
Fotografía 21. Tazas de bogadera. Fuente: Propia  
 
 Carajillo: es una bebida que combina café con una bebida alcohólica, 
normalmente aguardiente blanco, brandy o ron. El campesino combinaban café 
con el licor para coger “corajillo“, de coraje, y de ahí, carajillo. 
 “Claro de maíz”, es el agua en donde se cocina el maíz. 
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Fotografías 22 y 23. Vasos de claro de maíz. Fuente: Jorge Andres Cano 
 Los almuerzos eran llevados al corte - lugar de la finca en donde se encontraba el 
caficultor - por la esposa o los niños, actividad que se denominaba “Garitiar” en 
alusión a llevar los alimentos al corte. 
Fotografías 24, 25 y 26. Instantes al momento de recibir el almuerzo. Fuente: Propia 
 Las frutas: es una región privilegiada, se produce el 90% de variedades por estar 
en el trópico. Se cuenta con grandes producciones de frutas. El cultivo de piña en 
Cerritos en la ciudad de Pereira, la caña de azúcar, plátano, guayabas, mangos, 
guanábana, lulos, yuca, naranjas, mandarinas, zapotes, grosellas, mamoncillo, 
uchuvas, papaya, chontaduro, ahuyama, pimentones dulces, hierbas aromáticas, 
entre otras.  
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Fotografías 27 y 28. Oferta de frutas y verduras. Fuente: Pablo Emilio Oviedo Castaño 
Los primeros en utilizar la fruta del chontaduro fueron los Quimbaya que son de esta 
región cafetera. 
 Solteritas: Galleta de color naranja con una crema artesanal de maizena con 
anilina que es untada encima y esparcida con leche condensada. 
    
Fotografías 29 y 30. Solteritas. Fuente: porjuandavidescobar.blogspot.com y elmundodelassolteritas.blogspot.com 
 Vestuario y accesorios tradicionales  
Las actividades cotidianas se asocian con elementos como el vestuario tradicional: 
arrieros y chapoleras.  
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Fotografía 30. Representación de chapoleras y arrieros. Fuente: http://www.recuca.com/home.htm  
HOMBRE: delantal, machete, poncho, Rabo de Gallo (corbata del arriero), el carriel, el 
berraquillo perrero o zurriago y el sombrero, siguen siendo usados todavía por muchos de 
los productores cafeteros. 
 
Fotografía 31. Traje típico cafetero. Fuente: Propia 
 HOY  
Hay un traje de temporada de calor: mangas (para protegerse del sol y evitar los rayones) 
y pasamontañas (trapo en la cabeza - evitar las picaduras y los rayones) y coco para 
recolectar el café).  
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Fotografías 32 y 33. Atuendo de hombres cafeteros. Fuente: http://www.recuca.com/home.htm 
Cuando es tiempo de lluvias se utiliza el zamarro, compuesto por las bolsas de empaque 
del abono del café y el plátano, el camisón o la camisa que acompaña el zamarro.  
MUJER: su vestuario se llama chapolera; Chapolera viene de chapola, una mariposa que 
va de flor en flor recolectando el néctar; La metáfora ilustra las mujeres chapoleras que 
van de finca en finca recolectando el café. La falda es amplia y de vistosos colores para 
facilitar las labores en el campo mientras el delantal protege el vestido porque solo se 
podía lavar cada 8 días, la pañoleta protege del sol. 
 
Imágenes capturadas por Pablo Emilio Oviedo Castaño, Recuperado el 30 de julio del 2006 
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Fotografías 34, 35, 36 y 37. Imágenes aludidas a trajes y atuendos tipicos para la recolección del café. Fuente: 
 Fiestas y festivales 
Diversas fietas asociadas directamente con la cultura cafetera o a otras tradiciones 
folclóricas tradicionales como:  
  
Fotografía 38: Desfile cafetero. Fuente: Pablo Emilio Oviedo Castaño 
 
 EL FERVOR RELIGIOSO O LA HERENCIA INDÍGENA ESPAÑOLA 
 
Fotografía 39. Festival de Velas y Faroles Quimbaya Quindío. Fuente: Pablo Emilio Oviedo Castaño 
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 Expresiones artísticas  
Artesanías relacionadas con la cultura cafetera, tales como las Artes tradicionales, las 
hermosas artesanías en madera y guadua, el sombrero aguadeño y las cestas o canastos de 
Filandia, los productos de guadua en varios municipios de Quindío,   los productos de 
cabuya, en Aranzazo; y productos comestibles a lo largo de la región, como conservas, 
colaciones, panderos, piononos y otros derivados de la caña. 
 
                               
Fotografías 40, 41, 42 y 43. Artesanias varias. Fuente: ww.guiaturisticadelquindio.com 
 
 Gente 
La alegría y amabilidad de su gente, y los valores que representan esta cultura, están 
simbolizados en el arriero y sus compañeros de camino, su inseparable mula, el hacha y 
el machete, que con su trabajo duro, honesto y comprometido. El empuje, compromiso y 
el sentido de pertenencia de sus habitantes. 
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Las transformaciones y el esplendor de este paisaje, pasa por la rica cultura de su gente.  
   
Fotografías 44 y 45. Pobladores del Eje Cafetero. Fuente: propia y  www.buenanota.org 
 Entorno natural 
La Palma de Cera del Quindío, "Ceroxylon quindiuense”, declarado como el Árbol 
Nacional de Colombia por la comisión preparatoria del III Congreso Suramericano De 
Botánica, celebrado en Bogotá en el año 1949, es una palmera de imponente belleza, 
extraordinaria fortaleza y legendaria longevidad. Exclusiva de los Andes Colombianos, la 
Palma de Cera alcanza alturas de hasta 70 metros. La adopción oficial de la Palma de Cera 
como símbolo patrio se rige por la ley 61 de 198510 
Junto a la Palma, se destaca el hermoso Jardín Botánico del Quindío con su espléndido 
Mariposario, espacio arquitectónico construido en forma de mariposa que alberga a 
cientos de estas especies. 
La región cubre menos del 0.015% de la superficie del país y alberga al 7% de las especies 
de plantas y animales. 
 
 
 
                                                 
10 PALMA DE CERA DEL QUINDIO – ARBOL NACIONAL http://www.turiscolombia.com/colombia_emblemas.html 
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 Arquitectura tradicional  
Fotografías 46 y 47. Arquitectura cafetera. Fuente: http://quindio.gov.co    
Arquitectura de Colonización:  
En los pueblos la estructura urbanística se funde en armonía con los paisajes. Allí, 
generalmente, las hileras de casas finalizan en su encuentro con matorrales o con la 
montaña. Los materiales, las formas, los colores y cada uno de los espacios habitacionales 
obedecen a razones fundamentales y al mejor provecho del entorno. A lo largo y ancho 
de la región, llamativas viviendas adornan las parcelas de las fincas y las calles de los 
pueblos. Las viviendas son abiertas e integradas a la naturaleza, con amplios balcones, y 
corredores de elaboradas tallas, elaboradas en madera, en cedro y nogal.  Patios y balcones 
decorados con bellas plantas ornamentales y amplios zaguanes que acogen a las familias 
y a los amigos, en las horas de descanso. 
Los pueblos se ubicaron en los filos de las montañas, siguiendo el mismo estilo de las 
viviendas y teniendo como eje de vida y de comercio la plaza central y la iglesia.  
El desafío de vivir en zonas aisladas y entre escarpadas montañas, genera un espíritu 
comunitario que con los años, generaría un marco institucional excepcional que hoy, es 
una de las características fundamentales de este paisaje. Gracias a la acción y al trabajo 
colectivo de la comunidad de productores de café, se ha logrado diferenciar el café 
colombiano en los mercados mundiales y ha sido posible para miles de familias 
productoras, sobreponerse a los retos impuestos por el manejo del cultivo, la logística y 
el mercado.  
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El Paisaje Cultural Cafetero, es en consecuencia, un paisaje vivo, cambiante, que se adapta 
y supera los retos para el bienestar de su comunidad, de su cultura y de su imponente 
biodiversidad. 
La excepcionalidad del Paisaje Cultural Cafetero se resume, en su capacidad de 
adaptación al entorno, este P.C.C es el lugar de miles de familias cafeteras y de sus futuras 
generaciones. Es un lugar único en el mundo, que debe preservarse en el tiempo, como 
modelo de la coexistencia humana con el entorno y merece ser conocido y admirado por 
el resto de la humanidad. 
Las zonas urbanizadas, en su mayoría situadas en las cumbres de las colinas, se 
caracterizan por una arquitectura creada por los colonos procedentes de la región de 
Antioquia, Tolima, Boyacá, Cundinamarca y principalmente de Antioquia, de influencia 
española. Como materiales de construcción se utilizaron materiales tradicionales, tales 
como tapia, bahareque (cañas trenzadas) para los muros y tejas de arcilla para los tejados. 
Algunos de estos materiales persisten todavía en algunas zonas11. 
Características principales:  
Tapia pisada: técnica constructiva que consiste en hacer muros con tierra, agua, 
cagajón de caballo y otros componentes.  
Bahareque: La segunda es un estilo similar pero que mezcla barro con palos, en 
especial de guadua, entretejidos con caña. La tapia pisada es más común en los 
muros del primer piso; y el bahareque, en las paredes del segundo. 
Puertas: Se advierten puertas, portones con calados de estilo barroco y puerta 
ventanas en madera que rompen el concepto de privacidad y facilitan la interacción 
con la sociedad. Por lo general están pintadas de llamativos colores. 
                                                 
11UNESCO/2011/http://www.unesco.org/new/es/media-services/single 
view/news/world_heritage_committee_inscribes_five_new_sites_in_colombia_sudan_jordan_italy_and_germany/#sthash.6pfJk3mL
.dpuf 
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Ventanas: Son en madera, unas pocas con rejas y ornamento en hierro forjado. 
Bolados o Balcones: Construidos con macanas y chambranas (vigas de madera) 
y decorados con plantas de flores regionales. 
Patios: Son el principio ordenador de la vivienda a partir del espacio verde, sus 
pisos son en piedra de río y los alrededores en forma de claustro, de ele o u e 
internos. 
Zaguanes: Pasillos amplios que comunican la calle con el interior de la vivienda 
por lo general con el patio interior. 
Techos y aleros: Los techos exteriores son en teja de barro y terminan en anchos 
aleros que fueron concebidos para proteger de la lluvia los andenes y los muros 
por el material orgánico usado en ellos. 
Colores: Años atrás, los tonos pastel de las pinturas eran usados por las clases 
altas, mientras que los colores más vivos eran comunes en las viviendas de las 
esferas populares. Se pintaban casi siempre de color naranja, para evitar el 
conflicto entre conservadores (azules) y liberales (rojos). Si se pintaba de color 
rojo atacaban los conservadores, si se pintaba de azul atacaban los liberales. 
Sagrado corazón de Jesús, imágenes religiosas, fotografías y Vitelas: en todo 
el centro de la casa o debajo de las puertas se ubicaba el sagrado corazón de Jesús; 
se adornaban las casas con fotografías antiguas, de vitelas e imágenes religiosas. 
Las cortinas están fabricadas en croché. 
Materos: eran ollas; las colocaban como materos a penas se les dañaba.   
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Pasillos y corredores: corredores que comunicaban toda la casa.12  
Estos aspectos empiezan a identificar la vivienda cafetera. Igualmente: La relación entre 
la vivienda y el contexto ambiental: clima, topografía, paisaje. El espacio geográfico en 
que se implantó la población de colonizadores que adoptó el cultivo del café como base 
económica. 
 
Fotografías 48 y 49.  Salento. Fuente: http://quindio.gov.co  
 Juan Valdez  
Personaje que identifica a los cafeteros colombianos en el mundo. 
       
 Fotografías 50 y 51. Juan Valdez. Fuente: http://www.juanvaldezcafe.com/es/colombia 
                                                 
12 Ruta de la arquitectura/http://www.guiaturisticadelquindio.com/arquitectonica-salento-filandia-calarca-y-pijao.html/01-oct-2013 
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1.6. CONTEXTO DEL TERRITORIO INVESTIGATIVO  
Imaginarios Urbanos con aroma de café: caso puente Pereira, centró su atención en las 
marcas del Paisaje Cultural Cafetero a partir de las rutinas de los ciudadanos que transitan, 
viven o se recrean en la carrera 12 bis entre calles 15 y 16 en la ciudad de Pereira.  
 
Imagen 1. Cartografía de la ciudad de Pereira. Fuente: Google Earth. 
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Imagen 2. Cartografía de la zona urbana del municipio de Pereira señalando la carrera 12 bis entre calles 15 y 16 
Fuente: Google Earth. 
 
 
Imagen 3. Croquis del territorio investigativo carrera 12 bis entre calles 15 y 16 Fuente: Elaboración propia 
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1.7. CARACTERISTICAS DEL TERRITORIO INVESTIGATIVO 
La carrera 12 bis entre calles 15 y 16 se ha convertido en un espacio para el encuentro y 
el comercio en la ciudad de Pereira. Diversas personas encuentran allí su sustento diario, 
a la vez dichas actividades que allí se desarrollan dan al sitio un ambiente de feria gracias 
a la variedad de productos que ofrecen a los ciudadanos que dia a día transitan por allí.  
El escenario se ha convertido en un colorido paisaje donde convergen las ventas con un 
espacio agradable para el diálogo, cientos de peatones cruzan, visitan y recorren el lugar 
cada día, lo que ha permitido configurar una cuadra que esconde diversos aromas, 
texturas, colores y sabores, al igual que generar un lugar que posibilita manifestaciones 
de grupos y artistas creando una interesante atmosfera cultural en la zona. 
Arquitectura 
Las casas que allí se encuentran, convertidas algunas en locales comerciales, constituyen 
Patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la ciudad de Pereira. Algunos locales 
comerciales han adaptado su oferta económica a las condiciones de las viviendas 
construidas hace 70 a 100 años aproximadamente, a manera de ejemplo el vivero Santa 
Helena. El vivero, al igual que las casas circundantes, están construidas en bareque y tejas 
de barro, la estructura del piso es en adobe, sus paredes son rusticas y la guadua cumple 
función de columna.  
Se puede observar un zaguán adornado con diversas clases de plantas y pájaros que cantan 
y alegran el lugar, hay un patio grande trasero igualmente con árboles y flores. También 
hay ventanales ovalados, algunos de ellos en madera. Una de las paredes del lugar está 
adornada con casitas típicas cafeteras, cuadro de un arriero con su mula, relojes en forma 
de mapa de Colombia con trenzas de cabuya y sobre un estante hay vasijas de barro con 
los productos típicos alimenticios de Colombia, en el lado contrario del vivero se observan 
canastos de diferentes tamaños y vasijas de barros labrados a mano.  
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Fotografías 52, 53, 54, 55, 56 y 57. Interior Vivero Santa Helena, Pereira. Fuente: Propia 
 
En el territorio investigativo se encuentra una de las casas más grandes y antiguas de 
Pereira, habitada por una pareja de ancianos. La casa fue construida por Juan Silúan, de 
origen Sirio Libanes, a gusto de su esposa pereirana Pastora Buitrago.  Construida en 
Adobe y tejas de barro, piso en madera,  techo  tallado en madera y bastante alto, cuenta 
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con muchos ventanales, los marcos de las puertas al igual que el de las ventanas están 
grabados en madera. La casa está adornada con bolados de plantas y patios externos con 
variedad de flores y árboles. Al lado de la puerta principal se encuentra la imagen del 
sagrado corazón de Jesús. Al interior de la casa el comedor se observan diferentes 
fotografías antiguas, también un cuadro antiguo de la última cena y una vitela del ángel 
de la guardia. Su sala y comedor se engalanan con muebles antiguos. 
 
 
Fotografías 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65. Interior residencia casa zona El Puente. Fuente: Propia 
 
Otra de las viviendas insignias del lugar pertenece a Silvia Trujillo, una casa muy grande 
en la que en el centro hay un zaguan, actualmente cubierto. En la entrada, debajo de la 
puerta principal se encuentra la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, en una esquina de 
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la casa hay fotografías antiguas de familiares y de la ciudad de Pereira con una mesa y 
silla antiguas. Tejas de barro y bases del techo en madera. La casa está construida en 
adobe y las tuberías son de barro, tiene una de las imágenes del Perpetuo Socorro en una 
habitación. Al fondo de la casa hay un patio interno adornado de árboles y flores.   
 
 
Fotografias 66, 67, 68, 69 y 70. Residencia Silvia Trujillo zona el Puente. Fuente: Propia 
Con respecto a los locales comerciales,  almacenes de artesanías como Makú, Inti, entre 
otros,  disponen a la venta artesanías fabricadas con productos naturales de la región, tales 
como  sombreros aguadeños, ponchos, dulces de café, cofres en madera con forma de 
café, bolsos hechos en costales, visutería y accesorios en guadua, incenciarios en guadua, 
chanclas en tejido, pulseras con granos de café tostado , copas aguardenteras en guadua, 
lámparas en guadua, relojes en forma de carriel, servilleteros en madera, alcancías en 
guadua, adornos de casa típica cafetera, camándulas en granos de café, y otras artesanías 
en las que se combinan de manera general la guadua y el café.  
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Fotografías 71, 72 y 73. Artesanias Maku e Intí. Fuente: Propia 
Como estrategía comercial, en la parte externa de la zona se ubica un Jeep sobre la carrera 
12 bis, intervenido para cumplir la función de local en el cual se venden productos 
derivados del café: tinto de diferentes onzas, pintadito de diferentes onzas, granizado, 
capuchino, Mocachino, carajillo, café exprés, aromáticas de panela y granizado con licor. 
El Jeep cuenta con una máquina tostadora y una máquina que muele el café tostado, a 
través del siguiente proceso que relata su vendedor: el café llega en almendra trillado de 
la finca que surte al jeep, posteriormente pasa a la máquina que lo tuesta, momento en el 
que se debe estar pendientes para revolverlo, toda vez que de no realizarlo en la parte de 
arriba podría llegar a quedar crudo y mientras abajo sus granos de abajo podrían quemarse.  
  
Fotografías 74, 75 y 76. Jeep Cafetero. Fuente: Propia 
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Fotografías 77, 78 y 79. Máquinas para procesamiento del café del Jeep Cafetero. Fuente: Propia 
De esta forma, la zona seleccionada para realizar el trabajo de campo, cercana a la famosa 
avenida circunvalar y adyacente al supermercado Éxito de la ciudad de Pereira, se 
configura como un espacio que de manera preliminar es identificada para los propósitos 
de la investigación, como una marca citadina con aroma de café. 
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CAPÍTULO 2: REFERENTES TEÓRICOS 
 
2.1. RECORRIDO FILOSÓFICO 
Línea temporal del pensamiento en la filosofía: de la evanescencia del pensamiento 
binario a la apuesta del pensamiento trial13 
El ser humano al relacionarse con el medio en el cual se desenvuelve y con cada una de 
las personas que le rodea, evidencia la curiosidad y el interés por conocer la interpretación 
acerca de la existencia que hace alguien subjetivo que conoce a partir de estímulos 
ofrecidos por elementos que están fuera de él, captados a través de todos los sentidos. Es 
inevitable que un ser con capacidad de conocer exista y más aún que coexista otro con 
capacidad y posibilidad de ser conocido para concatenar el conocimiento. 
Diversos criterios y perspectivas sobre el tema de cómo se forma y se desarrolla el 
conocimiento se han y se siguen planteando hasta ahora. Indudablemente cada una de 
ellas, en su momento, apareció como la más adecuada y clara para dilucidar la forma cómo 
se desarrolla el proceso del conocimiento, de manera tal que ha medida que se avanzava 
en el tiempo, se veia constituido un cuerpo que se retroalimentaba con el aporte de las 
precedidas posturas.   
Algunas posturas filosóficas se acercan más hacia un ámbito racional del conocimiento, a 
partir de preguntas sobre el ser y la naturaleza del hombre, adoptando posturas 
metafísicas, estudiando de dónde procede todo y de qué se componen las cosas.  
Desde la antigüedad, el hombre se ha preocupado por el estudio de las formas, el cómo se 
adquiere el conocimiento de manera categorial, encontrando algunos que se enfocan en 
una sola de ellas, otros en dos y algunos en tres, enfatizando o destacando importancia a 
unas antes que a otras dentro del mismo ser. 
                                                 
13 El desarrollo del apartado surge de la construcción colectiva del equipo de trabajo del macroproyecto de investigación Pereira 
Imaginada, integrado por Carolina Neira, Hernando Wilches, Mercedes Ramos, Lina María Carmona y Estefania Concha. 
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Filósofos como Sócrates cambiaron la manera de ver el mundo en cuanto centraron su 
estudio en la moral, en el intelectualismo moral a través de la búsqueda del bien, 
desarrollando la mayéutica, estrategía pedagógica basada en la pregunta en aras de 
profundizar cada vez más para llegar al logos o la razón final, el embrión de la idea, que 
hacía que una cosa fuera esa cosa y no otra, (Heidegger: 1929).  
Sócrates nos dice que la verdad es una y para todos los seres racionales, no depende de 
ningún factor físico, psicológico o cultural de las personas que la piensan, está oculta en 
el alma. 
Posteriormente, Platón nos presenta la idea como punto central de su filosofía en la cual, 
desde su idealismo objetivo, observó que el logos de Sócrates se conformaba de 
características perceptibles en los objetos físicos o no y asociados a él. Si a ese logos lo 
separamos del objeto físico y le damos existencia formal, entonces se constituiría en 
aquello que llamamos idea14, quien existe por sí misma y sólo es posible aprenderla o 
descubrirla. 
Los filósofos post-socráticos, desde la perspectiva aristotélica, plantean el enfoque lógico 
aristotélico respecto al desarrollo del conocimiento desde dos modos del ser, plasmados 
en potencia y acto, con una estrecha analogía con los conceptos de materia y forma, 
dejando entrever un tercer modo de ser, el cual inexplicablemente no desarrolló (Restrepo 
2010).  
Aristóteles, desde su realismo objetivo acepta la existencia tanto de particulares como 
universales, el objeto de conocimiento es independiente del sujeto de conocimiento, 
apoyándose en la experiencia. Al respecto, Mariluz Restrepo plantea que “Peirce rescata 
de esta tradición aristotélica este tercer modo de inferencia; la abducción, que mediante 
la generación de hipótesis es el modo como crece y se desarrolla el conocimiento” (2010: 
109)   
                                                 
14 Platón. (2005). Apología de Sócrates: Traducción de Alejandro G. Vigo. Ed. 5. Ed. Universitario los Clásicos. 
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Los Nominalistas, en el mediovo, afirman que muchos objetos llamados por el mismo 
nombre no comparten nada, solo dicho nombre y lo que existe son particulares, negando 
así la existencia de universales. 
Filósofos como Guillermo de Ockham y Juan Duns Scoto 15, reconocen la primera y 
segunda categoría aristotélica de la cual surgen como fundamentos las cualidades y los 
objetos, pero desde diferentes sendas en la búsqueda del conocimiento, Ockham lo hace 
hacia el entendimiento y Scoto hacia las Ciencias Naturales y esencias universales. 
Este breve recuento histórico e ideológico nos ubica ahora en el renaciomiento, desde el 
que se aprecia la figura de René Descartes para proponer el racionalismo (Restrepo, 2010: 
120), quien manifiesta que la existencia depende del pensamiento, es todo lo pensado. Si 
las cosas no están en el pensamiento, no existen. Filosóficamente este enfoque fue 
aceptado en otros tiempos como algo fundamental para la vida del hombre y el proceso 
de adquisición del conocimiento.  
A partir de esta situación el sujeto pensante se configura como un ser existencial que 
puede ser tratado como objeto de conocimiento, generando por trasferencia del objeto al 
sujeto pensante dos tipos de conocimiento, el  cotidiano que emerge  por el contacto 
sencillo del hombre con todo lo que le rodea por medio de los sentidos y el intelectual que 
está determinado por el razonamiento consciente de lo que está entregando el objeto al 
sujeto pensante para determinar no solamente que es, sino como son las cosas y su 
funcionamiento en un medio determinado.  
Para la metafísica cartesiana son más importantes la segunda y la tercera categoría, 
desconociendo la primera en tanto se sostiene que el conocimiento es puramente intuitivo, 
es decir, no requiere de conocimientos anteriores básicos, es una cognición no 
determinada por el conocimiento previo del mismo objeto y, por lo tanto, determinada por 
algo fuera de la conciencia.  
                                                 
15 Merino J.A. (1993) Historia de la filosofía franciscana, Madrid,. Pp. 285-369. José Miguel López Cuétara, «Algunos conceptos 
filosóficos en Guillermo de Ockham», Verdad y vida, ISSN 0042-3718, Vol. 59, Nº 232, 2001. 
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George Berkeley, siglos despues, junto a un grupo de pensadores reconocen solamente la 
primera y la tercera categoría por considerar que las ideas son entes sin dinámica, 
estáticas, que no participan de ninguna clase de movimiento en el momento de producirse 
el conocimiento (Restrepo 2010: 39).  
 
Esta propuesta empírico idealista asume que las cosas son iguales a las ideas, la 
experiencia es la base de todo conocimiento, lo que percibimos de los objetos es lo que 
nos lleva a él, La realidad del mundo se define como el percibir y el ser percibido. Todo 
se determina por espíritu, descodificando el mundo. 
Fortalece esta línea el pensamiento de Étienne Bonnot de Condillac, que junto a un grupo 
de filósofos entienden que todo se manifiesta a través de cualidades de sensación, así lo 
expresa Condillac y los asociacionalistas cuando tratan de explicar lo que existe a su 
alrededor, ubicando esta manera de ver la vida y de construir conocimiento en un punto 
de vista más subjetivo, desde el ser pensante a través de cualidades de sensación.  Se 
oponen al idealismo; de la relación entre el pensar y el ser, entre el espíritu y la naturaleza. 
Dicen que la materia es lo primario, la conciencia y el pensamiento son consecuencia de 
ésta a partir de un estado organizado. El mundo es material y existe independientemente 
de la conciencia. 
Immanuel Kant, figura dominante de la modernidad, acoge como tal la propuesta de tres 
categorías: unidad, pluralidad y totalidad; al igual que hace referencia a la realidad, la 
negación y limitación; a la inherencia causación y reacción; de posibilidad, necesidad y 
actualidad, dados de manera independiente y de formas muy particulares ya que sería 
imposible según la propuesta  Kantiana que se den al mismo tiempo y nivel respectivo, 
aceptando como universales las categorías de cantidad, calidad, relación y modalidad. 
Para Kant no hay simultaneidades, las categorías se presentan de manera muy diferente e 
independiente. De manera puntual Kant hace referencia a una forma dogmática, a la 
división de la mente en sensación, conocimiento y voluntad, ubicando al pragmatismo en 
un punto bien definido, no como simple acción sino como significación y pensamiento 
que permite al hombre permanecer con vida, expresando la relación con un propósito 
humano definido y la conexión inseparable entre el conocimiento y el propósito racional, 
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sin tratarse de una simple respuesta conductual. También, tiene un concepto de lo 
absolutamente incognoscible, estableciendo diferencia entre lo pensable y lo conocible. 
Para Kant hay cosas que no son susceptibles de ser conocidas, sitúando el problema de la 
verdad en el conocimiento, preguntándose qué es lo que puede conocerse o no en el tiempo 
inmediato como algo trascendental.  
Para Hegel la idea del absoluto, bajo la dirección de un método fenomenológico siempre 
estuvo en la búsqueda de categorías para el conocimiento a partir de los tres estados del 
pensamiento - tesis, antítesis y síntesis -. La tesis entendida como  la contraposición de 
determinada concepción o tradición, la antítesis como la muestra de problemas y 
contradicciones y el tercer momento llamado síntesis como  la resolución o nueva 
comprensión del problema.  
Fue precisamente Peirce, quien planteó que la falta de formación matemática y el escaso 
desarrollo de la lógica impidieron que Hegel argumentara y tuviera mayores fundamentos 
en el proceso analítico al no ver los estados del pensamiento como categorías 
independientes, situación por la cual no les dio un lugar específico en el mismo.  
Aparece en el ámbito filosófico Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz quien con un 
grupo llamado los corpusculares, utilizaron la fuerza mecánica para dar todas las 
explicaciones del proceso de generación del conocimiento centrado en la unidad de mente 
y cuerpo. 
Para finalizar este breve y conciso recorrido del mundo filosófico, nos referimos, en el 
siglo XX, al surgimiento de las ideas de Martin Heidegger, para quien la realidad se 
comprende con una mejor explicación de lo comprendido a través del denominado círculo 
hermenéutico en expansión, que centra su interpretación en una dimensión ontológica. 
2.2. VISIÓN TRIÁDICA DEL SIGNO: CHARLES SANDERS PEIRCE 
A la luz de la propuesta teórica de Charles Sanders Peirce, este trabajo abordo la mirada 
del autor en torno al tema del signo. Para Peirce, la filosofía está compuesta por tres 
aspectos: la Fenomenología, la Ciencia Normativa y la Metafísica. Es importante señalar 
la importancia de Peirce y su concepción tríadica del significado en tanto “el pensamiento 
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de Peirce proporciona un marco conceptual capaz de aunar la razón teórica y la razón 
práctica, radicalmente escindidas tanto en el formalismo y positivismo de la ciencia 
contemporánea como en los deconstructivismos de las últimas décadas”16. 
En los escritos de Peirce se encuentran claves muy valiosas que apuntan en la dirección 
que debería seguir una teoría no reduccionista de la comunicación humana. Por igual, la 
teoría de los signos de Peirce, firmemente asentada en el lugar que le corresponde dentro 
de su vasto edificio filosófico, establece los límites y diferencias pertinentes con respecto 
a la semiología estructuralista, ofreciendo un instrumentario muy poderoso para estudiar 
los procesos, productos y efectos comunicativos en función de los contextos de acción en 
que tienen lugar. 
En su obra "El arte de razonar", que posteriormente resultó ser el segundo capítulo del 
multivolumen de Peirce "Cómo razonar: Una crítica de los argumentos" conocida como 
"La gran lógica" ofrece una explicación de los signos basada en un análisis de la 
experiencia consciente tomando como punto de partida sus tres categorías universales.  
Estudia las tres clases principales de signos -iconos, índices y símbolos- Sostiene, como 
había hecho anteriormente, que el razonamiento debe implicar estas tres clases de signos, 
y afirma que el arte del razonar es el arte de ordenar signos, enfatizando así la relación 
entre lógica y semiótica17. 
Peirce elabora su teoría formal de los signos como una abstracción de nuestras prácticas 
comunicativas ordinarias. Se debe partir de la noción vaga e intuitiva de aquello que 
normalmente llamamos “signo”.  
Por lo tanto la semiosis Peirce la define como la relación independiente de tres elementos: 
iconos, índices y símbolos, no pudiendo en ningún caso sustraerse esta relación tríadica a 
la acción entre pares de elementos.  Esto es, la significación es siempre tríadica y nunca 
una relación directa entre un signo y tres categorías universales.   
                                                 
16 J. Nubiola, “Realidad y ficción en Peirce”, en J. M. Pozuelo Yvancos y F. Vicente (eds.), Mundos de ficción, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Murcia, Murcia, 2, 1996, 1139-1145.   
17 Peirce, R. (1894) ¿Qué es un signo? Traducción castellana de Uxía Rivas (1999) 
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“En primer lugar, hay semejanzas o iconos; que sirven para transmitir ideas de las cosas 
que representan simplemente imitándolas. En segundo lugar, hay indicaciones o índices; 
que muestran algo sobre las cosas por estar físicamente conectados con ellas. Tal es un 
poste indicador, que indica la carretera a seguir, o un pronombre relativo, que está situado 
justo después del nombre de la cosa que pretende denotar, o una exclamación vocativa, 
como "¡Eh! ¡Oye!", que actúa sobre los nervios de la persona a la que se dirige y la obliga 
a prestar atención. En tercer lugar, hay símbolos, o signos generales, que han sido 
asociados con su significado por el uso. Tales son la mayor parte de las palabras, y las 
frases, y el discurso, y los libros, y las bibliotecas”18. 
 
2.3. IMAGINARIOS URBANOS: ARMANDO SILVA  
 
El macro proyecto de investigación titulado “Pereira imaginada: 2009-2014”, en el cual 
se inscribe el proyecto Imaginarios Urbanos con aroma de café: caso puente Pereira,  da 
cuenta del hallazgo de marcas del Paisaje Cultural Cafetero a partir de las rutinas de los 
ciudadanos que transitan, viven o se recrean en la carrera 12 bis entre calles 15 y 16 en 
la ciudad de Pereira, como parte de la tercera fase de microetnografías y archivos 
públicos, aborda y consigna aspectos de la realidad social a partir de la concepción de las 
dimensiones  del signo, entendido  este último, desde una mirada estructuralista, como 
todo aquello  susceptible de ser leido e interpretado, ya sea que se trate de textos 
tradicionales hasta  imágenes, videos y productos mismos de la cultura popular en sus  
dimensiones culturales, caracteristica relevante en el campo de  las Ciencias Sociales a lo 
largo de las últimas  décadas.  
 
El giro tomado por las Ciencias Sociales en este sentido, encontro, precisamente,   asidero 
en los estudios culturales, de manera acentuada, a través de las dinámicas que se 
desarrollaban en la ciudad y en la vida urbana, convietiendo de esta forma a la ciudad en 
un signo por excelencia para interpretar.  
                                                 
18 Peirce, R. (1894) ¿Qué es un signo? Traducción castellana de Uxía Rivas (1999) 
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Los estudios culturales en torno al territorio han permitido abordar y ampliar la mirada 
limitante del componente físico hacia el ámbito económico, político y cultural, esta última 
para los fines del proyecto de grado, desde un horizonte semiótico. 
Desde este horizonte se inscribe la propuesta del investigador colombiano Armando Silva 
en torno a los imaginarios urbanos, concepción que aporta una particular sensibilidad para 
comprender las dimensiones simbólicas de la vida social y dar cuenta sobre 
especificidades del mundo de la vida.  
Para García Canclini (1997) los imaginarios urbanos refieren la ciudad como un todo, lo 
urbano como un modo de vida y a los distintos fragmentos de la ciudad como a esa 
metrópolis en las cuales los habitantes despliegan su cotidianidad.  
Los imaginarios urbanos se distinguen por ser territorios compartidos socialmente, de 
carácter colectivo que no deben ser asumidos con un carácter universal. Estos imaginarios 
pueden estar anclados y ser reconocidos por pequeños círculos sociales como producto de 
la interacción social, alrededor de discursos, de retóricas y prácticas entre las personas. 
Una vez construidos, los imaginarios urbanos tienen la capacidad de influir y orientar las 
prácticas y los discursos del colectivo social, razón por la cual producen resultados 
concretos sobre los sujetos en lo que denominamos como efectos de realidad. Es 
importante resaltar, como lo señala Lindón (2005:147) que los imaginarios perduran y en 
consecuencia tienen la capacidad para influir en las prácticas sociales.  
Recordemos que ciertas geografías del comportamiento y la percepción se refieren a los 
desplazamientos de los ciudadanos en la ciudad a través de la navegación urbana (Castro: 
1997) aludiendo a los desplazamientos culturales de los habitantes dentro de la ciudad por 
medio de cargas de navegación (cartas personales, palabras, obras de arte, expresiones, 
graffitis, fotografías, croquis) que para Silva se constituyen en una fuente inagotable de 
los imaginarios urbanos: 
“En los imaginarios persiste una idea de belleza que se expresa en las representaciones 
tangibles, lo cual no significa que sea metafísica y abstracta sin relación alguna con la 
realidad. Los imaginarios, así, serán concebidos en un amplio universo estético y sus 
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lugares de expresión serán múltiples, tan amplios y variados como la imaginación” 
(Silva.2008) 
Uno de los fragmentos más emblemáticos de lo urbano en la cual se lleva a cabo la 
navegación son las calles, en esta los imaginarios pueden anclarse de diversas formas: en 
la vida social que en ellas se desarrolla, en su trazo y en las formas espaciales.  
Pero en la ciudad juega un papel relevante, respecto a la reconstrucción de la historia, el 
papel de los medios de comunicación, que en principio tienen la función de indagar sobre 
estos hechos y hacerlos públicos. La prensa, la televisión, la radio y actualmente el 
Internet como plataforma tecnológica, registran los acontecimientos, haciendo de estos 
sus principales atractivos. La información transmitida en los medios influye en la memoria 
que las personas tienen acerca de los hechos que afectan a los diversos grupos, en este 
caso en la percepción y la construcción de imaginarios urbanos.  
“Estos imaginarios: los miedos, los cuerpos como objeto de deseos, las prácticas 
comunicativas, manipulaciones científicos-tecnológicas y el doble como “ídolo del 
pensamiento contemporáneo” se encuentran emparentados por la importancia que tienen 
los medios de comunicación y forman un escenario que expresa las particularidades de la 
ciudad de hoy”19. 
El imaginario funciona sobre la base de representaciones que son una forma de traducir 
en una imagen mental, una realidad material o bien una concepción. En otros términos, 
en la formación del imaginario se ubica nuestra percepción transformada en 
representaciones a través de la imaginación, proceso por el cual la representación sufre 
una transformación simbólica. El imaginario es justamente la capacidad que tenemos, de 
llevar esta transformación a buen término, como lo postula Silva “Los imaginarios 
urbanos así serán, concebidos en un amplio universo estético y sus lugares de expresión 
serán múltiples, tan amplios y variados como la imaginación”20. 
                                                 
19 Silva, A.(2008) Los imaginarios nos habitan. Editorial Quito: Ediciones OLACCHI.  
 
20 Silva, A.(2008) Los imaginarios nos habitan. Editorial Quito: Ediciones OLACCHI.  
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La ciudad imaginada corresponde a un nuevo paradigma urbano en construcción que crece 
sobre la vieja mancha física de los urbanizadores físicas. Se trata de una estética ciudadana 
y de una urbanidad ciudadana. 
La ciudad, a partir de los imaginarios sociales es la realidad urbana construida desde los 
ciudadanos, atiende a la construcción de sus realidades sociales y a sus modos de vivirlas 
y proponerlas. El mundo se vive según las percepciones que se tengan de él, y cuando 
éstas participan en conglomerados, como son las ciudades, adquieren mayor contundencia 
en su definición grupal.  
Esta manera de entender las ciudades es un signo propio de la modernidad que contradice 
las definiciones de siglos pasados. La modernidad desarrolla y propone la capacidad de 
decisión personal y subjetiva de la humanidad para hacer públicas sus resoluciones al 
permitirles elegir la convivencia según los propios fantasmas que acompañan y 
determinan sus visones del mundo. 
De allí que la navegación urbana sea entendida entonces como los desplazamientos 
culturales de los habitantes dentro de la ciudad, por lo tanto es importante distinguir que 
índices de cultura cafetera se han enmarcado dentro de la ciudad y cuales han tenido 
mayor influencia en los componentes socioculturales de los habitantes.  
Como plantea Agudelo “siempre es importante mirar hacía el pasado y tratar de entender 
los fenómenos sociales, culturales, políticos, económicos y urbanos de la ciudad y rescatar 
su relación pasado-presente y en cuanto a su futuro; esto es fundamental cuando se intenta 
construir el ideal de ciudad donde queremos vivir, donde vivimos y pretendemos vivir, 
partiendo de dónde venimos” (2005: 8) este pensamiento es aún más necesario cuando se 
habla de Pereira dadas las condiciones y las características particulares y propias de la 
sociedad de la cultura del Eje Cafetero. 
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CAPÍTULO 3. DISEÑO METODOLÓGICO 
La propuesta de investigación titulada “Imaginarios urbanos con ároma de café: Caso 
puente Pereira” enmarcada en el macro proyecto de investigación “Pereira imaginada: 
2009-2014”, en su tercera fase de microetnografías y archivos públicos se inscribe desde 
un enfoque cualitativo, desarrollado  principalmente en el marco metodológico de las 
propuestas conceptuales de  Charles Sanders Peirce con la Teoría Tríadica de las 
Categorías del Ser y Armando Silva  con la propuesta de los imaginarios  urbanos, en aras 
de distinguir marcas del Paisaje Cultural Cafetero en la Carrera 12 bis entre calles 15 y 
16  en la ciudad de Pereira a partir de las rutinas ciudadanas. 
3.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
Hace varias décadas, la investigación, las metodologías y las técnicas cualitativas eran 
opacadas por parte de la comunidad científica no importando su adscripción teórica, 
temática o disciplinaria, sin embargo, en la actualidad este panorama ha cambiado 
radicalmente y cada vez gana mayor prestigio en el mundo académico.  
Las recientes transformaciones del sistema capitalista imponen nuevas necesidades de 
investigaciones más cercanas al terreno, que se adapten de manera cercana a los límites 
fluctuantes de los fenómenos sociales. Consecuente con lo anterior, no se pueden estudiar 
las transformaciones sociales y los microsistemas sociales con instrumentos que enfoquen 
su atención únicamente en regularidades, estabilidad o números abstractos. 
La historia de la investigación cualitativa se remonta a los comienzos de la sociología. La 
sociología fue influida por muchas corrientes de ideas, en el siglo XIX, por ejemplo, fue 
fecunda en investigaciones sobre el mundo obrero donde llaman la atención sobre el 
problema social que constituía la pobreza. Por otra parte, los sociólogos norteamericanos 
fueron expuestos a las ideas de Marx, probablemente el sociólogo que más huellas dejo 
en la sociología americana, de esta manera fueron edificadas las bases de la investigación 
cualitativa, sin embargo vale aclarar la interesante contribución de los antropólogos en el 
desarrollo de la metodología de la investigación cualitativa.  
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La investigación cualitativa se designa como la exploración de signos que se extraen y 
analizan de los datos descriptivos, las palabras escritas o dichas, dinámicas culturales, el 
comportamiento observable, fenómenos sociales y procesos sociales.  
Para Jiménez-Domínguez (2000) los métodos cualitativos parten del supuesto básico de 
que el mundo social está construido de signos, de ahí que la intersubjetividad sea una 
pieza clave de la investigación cualitativa y punto de partida para captar reflexivamente 
los significados sociales.  
El implementar la observación participante conocida como OP en la presente 
investigación permitió el desplazamiento entre las posiciones del observador-actor la cual 
consiste en explicar la lógica de las acciones de otros/as en las palabras del investigador/a.  
Como metodología de investigación fue pertinente,  desde una perspectiva conceptual, 
estudiar la propuesta de investigación cualitativa  de Jean-Pierre Deslauriers, la 
recolección de la información se hizo a partir de la aplicación de la técnica cualitativa 
observación participante propuesta por los autores Juan Manuel Delgado y Juan Gutiérrez, 
en el texto: Métodos y técnicas Cualitativas de Investigación en Ciencias Sociales, y la 
descripción densa de Clifford Geertz, en aras de obtener una comprensión profunda de los 
de las situaciones tal como se  presentan por parte de las personas, la vida urbana, las 
marcas, las rutinas ciudadanas, las formas de comunicación, los escenarios urbanos en el 
terreno de la carrera 12 bis entre calles 15 y 16 en la ciudad de Pereira.  
Este conjunto de técnicas de investigación social parten de la tesis que plantea a la 
investigación como un acto comunicativo, son coherentes con los modelos 
fenomenológicos y especialmente útiles para investigadores que piensan el mundo social 
como un espacio de relaciones pluralistas. Desde la perspectiva metodológica posibilitan 
elegir el lugar de observador y del participante, paralelamente, en el proceso 
investigativo21. 
Tres momentos se desarrollaron a lo largo de la investigación encaminada a identificar las 
marcas de la cultura cafetera a partir de las rutinas ciudadanas:  
                                                 
21 Walters, Pearce. Ob. Cit. P 48 
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– Recolección de la información.  
– Análisis del dato a través del modelo relacional.  
– Modelización del imaginario.  
De esta forma, desde un enfoque cualitativo, el proyecto investigativo realizó en un primer 
momento una revisión bibliográfica, tomando como referencia la base de datos de la 
Biblioteca Jorge Roa Martínez de la Universidad Tecnológica de Pereira. A partir de la 
busqueda en el área de Ciencias Sociales, se realizó la exploración teniendo como eje la 
pregunta investigativa ¿Es posible distinguir marcas del Paisaje Cultural Cafetero en la 
Carrera 12 bis entre calles 15 y 16  en la ciudad de Pereira a partir de las rutinas 
ciudadanas?  
 
Para las categorías de búsqueda fueron empleadas las palabras claves implicitas en la idea 
central de la pregunta de investigación: cultura cafetera, escenarios urbanos, marcas 
ciudadanas, rutinas ciudadanas. 
De igual manera, desde el análisis documental, acogiendo la dinámica metodológica de 
Armando Silva, permitio combinar la búsqueda de datos primarios mediante 
investigaciones de observación directa con distintos reconocimientos de orden visual, 
auditivo, olfativo y gustativo de sus ciudadanos.  
3.2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
Para la recolección de datos e información bibliográfica, se emplearon  las bases de datos 
Proquest en el área de Sociales, Educación y Cultura General; Science Direct: que 
ofrece  más de 890 Revistas (Journals) y 23 Enciclopedias (Books/Reference Works) en 
texto completo en el Paquete Health & Life Sciences; Más de 350 Revistas (Journals) y 8 
en el Paquete Social. 
De igual forma, fue diseñada una bitácora en la cual se consignaron los datos que 
resultaron de la exploración, entre otros, título, autor, marco teórico, objetivos, 
metodología, resumen, dirección de correo electrónico, los pasos para lograr la 
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investigación, los resultados obtenidos y la pertinencia de los resultados obtenidos 
respecto al proyecto de investigación.  
Este proceso permitio evidenciar tanto la pertinencia de la idea de investigación como la 
oportunidad de recolectar la mayor cantidad de información, estudios e investigaciones 
en torno al tema propuesto. 
Para los datos primarios mediante observación directa, fue construida una matriz que 
permitio organizar el material en el modelo de construcción de categorías de percepción 
ciudadana, propuesta por la doctora Mariluz Restrepo. Los datos recolectados se 
redistribuyeron en tres secciones de acuerdo con la lógica trial: 1. la ciudad, 2. los 
ciudadanos y la 3. Otredad (el otro): 
Ciudad: la ciudad en los sentidos físicos e históricos, también se revela las cualidades 
identificatorias de la ciudad. 
1.1 Cualidades: signos sensibles que a juicio de los ciudadanos, representan a la 
ciudad, la convierten en imagen sensorial, la distinguen y la hacen única. 
1.2 Calificaciones: cómo la ciudad es marcada por los ciudadanos cuando 
consideran su entorno. 
1.3 Escenarios: puesta en escena de lugares y sitios de la ciudad y a la urbe como 
tablado teatral donde suceden hechos cívicos. 
Ciudadano: ya no es la ciudad sino, los creadores de la realidad social, los constructores 
de las culturas urbanas, los ciudadanos, con el objeto de comprender los modos como 
edifican sus realidades, la ciudad hecha por sus moradores y no tanto por sus constructores 
materiales, la urbanidad ciudadana, la forma en las que las imaginaciones grupales 
construyen mundos urbanos a partir de deseos colectivos.  
2.1 Tiempo: responde a la ciudad posibilitadora de la acción ciudadana, 
íntimamente ligada a las cualidades de la ciudad. 
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2.2 Marcas: señala al ciudadano a través de los objetos que se le atribuyen, 
delimitando su urbanización. La gente vive esas improntas en intimidad con las 
calificaciones de la ciudad.  
2.3 Rutinas: permite agrupar aquellas acciones ciudadanas que se repiten de 
manera casi sistemática y que caracterizan un estilo o una forma colectiva. 
Otredad: los otros, a los vecinos, se intentan averiguar cómo nos imaginan y, a la vez, 
qué imagen tenemos de ellos. Se explora el modo como los ciudadanos imaginan que los 
otros lo ven y, al mismo tiempo, cómo efectivamente los vecinos ven e imaginan a las 
demás ciudades y a sus habitantes. 
Ciudades cercanas. 
Ciudades lejanas 
Ciudades anheladas 
3.3. INSTRUMENTOS 
3.3.1. Ficha de revisión bibliográfica 
Motor de búsqueda: ProQuest. 
NO. 
A
Ñ
O 
TÍTULO 
AUTOR 
(ES) 
TEÓRIC
OS 
PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 
METODOLOGÍA 
DIRECCI
ÓN 
ELECTR
ONICA 
RECUMPER-
ADO EL: 
01  
Cumbre 
cafetera 
Andrés 
Espinosa 
Fenwarth 
 
Resumen Todos los participantes 
coincidieron en la importancia de 
fomentar el consumo de café. 
Gordon S. Gillet de Nestlé 
presentó una interesante visión de 
la demanda internacional 
 
http://ezpro
xy.utp.edu.
co/docview
/334473059
?accountid
=45809 
19 de junio del 
2013 
02  
Oferta turística 
en región 
cafetera atrae a 
más de 500 mil 
turistas al año 
Noticias 
Financieras 
 
 
Resumen: En el Quindío, los 
parques Panaca y del Café son 
recorridos por unas 300.000 
personas al año. En el caso de 
Caldas, al Nevado del Ruiz 
arriban cerca de 70.000 personas 
anualmente y durante la Feria de 
Manizales llegan 200.000 
turistas.  
El Parque Natural de los Nevados 
que hace parte del Sistema 
Nacional de Parques Naturales y 
se encuentra ubicado en límites 
 
http://ezpro
xy.utp.edu.
co/docview
/467046991
?accountid
=45809 
19 de junio del 
2013 
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de los departamentos de Caldas, 
Tolima, Risaralda y Quindío.  
 
Motor de búsqueda: Scienti Direct 
NO. AÑO 
TÍTUL
O 
AUTOR 
(ES) 
TEÓRIC
OS 
PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 
METODOLOGÍA 
DIRECCIÓN 
ELECTRONIC
A 
RECUPE-
RADO EL: 
01  
Positivo 
balance 
nacional, 
en Fitur 
Astrid López 
Arias 
 
RESUMEN: 
Colombia presentó ante los 
delegados de los 170 países y los 
más de 130 mil asistentes a la feria, 
productos autóctonos y 
tradicionales que atraparon a los 
visitantes, como la Cultura Cafetera 
con el tradicional 'Jeepao' ó 'arrieros 
y chapoleras. 
 
http://search.pro
quest.com.ezpro
xy.utp.edu.co/do
cview/33453850
8/13ECD34D70
E11949FDF/5?a
ccountid=45809 
19 de junio 
del 2013 
02  
Citizen 
brand 
ambassa
dors: 
Motivati
ons and 
perceive
d effects 
Jonas Rehmet  
Keith Dinnie 
 
Andersson 
& Ekman, 
2009 
 
-Comunicados de prensa  
-Entrevistas individuales  
 
-Individuos elegidos embajadores 
-estudio de caso 
 
http://www.scien
cedirect.com.ezp
roxy.utp.edu.co/s
cience/article/pii/
S2212571X1300
0036 
19 de junio 
del 2013 
Motor de búsqueda: Catálogo virtual Biblioteca Jorge Roa Martínez 
NO. AÑO 
TÍTUL
O 
AUTOR 
(ES) 
TEÓRIC
OS 
PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 
METODOLOGÍA 
DIRECCIÓN 
ELECTRONIC
A 
RECUMPE
- 
RADO EL 
01 2011 
Rutinas 
Ciudada
nas: 
Escenari
os 
Urbanos 
hechos 
de 
Urbanis
mos 
Ciudada
nos 
desde la 
familia, 
las 
parejas, 
los 
jóvenes 
Angulo Cruz, 
Mónica 
Charles S. 
Peirce 
Armando 
Silva 
Téllez 
¿Es posible distinguir otras rutinas 
ciudadanas que encarnan los usos 
en los escenarios urbanos del 
Centro Comercial Victoria, Centro 
Comercial Unicentro y el Parque el 
Lago Uribe; de las citas, la 
diversión y la vida en pareja? 
-Recolección 
información: diarios 
de campo 
 
-Análisis de la 
información: Modelo 
relacional 
http://hdl.handle.
net/11059/2417 
http://recursosbi
blioteca.utp.edu.
co/cgi-
olib?infile=detail
s.glu&loid=8942
41&rs=90995&h
itno=5. 
20 de Junio 
de 2013 
02 2008 
Sistema 
carcelari
o - 
penitenci
ario y 
poder: 
una 
confront
ación de 
sentidos 
(estudio 
Méndez, José 
Giovanny 
(Autor) 
Foucault 
Niklas 
Luhmann 
¿Cómo funcionan las relaciones de 
poder al interior del sistema 
carcelario-penitenciario de varones 
de la ciudad de Pereira? 
-Observación 
participante 
 
-Diarios de campo 
 
Http://hdl.handle
.net/11059/1587 
24 de Junio 
de 2013 
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de caso 
en el 
estableci
miento 
penitenci
ario y 
carcelari
o de 
Pereira) 
-Análisis de datos 
Triadas 
 
- 
03 2009 
Pereira 
imaginad
a 2009 – 
2014  
Cuadrant
e 2B 
-Deicy 
Lorena 
Acosta  
-Lina 
Marcela 
Bedoya Parra  
-María Paola 
Bermúdez 
Villaneda  
-Johana 
Guarín 
Medina  
-Jorge Luís 
Muñoz 
Montaño  
-Gustavo 
Adolfo Peña 
Marín 
-Pablo 
Enrique 
Perilla 
Camelo 
Héctor 
Aníbal 
Sánchez 
Montaña  
Ricardo 
Alonso 
Vejarano 
Bolívar 
Propuesta 
platónica y 
aristotélica  
-Kant y 
Hegel. 
-Charles 
Sanders 
Peirce 
-Armando 
Silva 
 
 
¿Cuáles son las percepciones, usos 
y evocaciones actuales de los 
habitantes del cuadrante 2B 
Pereira? 
-encuestas 
 
-modelo encarnado 
 
-Análisis de datos 
Triadas 
 
Http://hdl.handle
.net/11059/2624 
24 de Junio 
de 2013 
04 2009 
Pereira 
imaginad
a 
Tempora
lidades 
ciudadan
as 
Wilmar 
Jeovany 
Cárdenas 
Ramírez 
Charles S. 
Peirce 
Armando 
Silva 
Téllez 
Jacques 
Lacan 
¿Qué es la temporalidad?, como es 
la temporalidad aplicada en 
diferentes fenómenos culturales de 
importancia para la ciudad? 
-encuestas 
 
-modo análisis de tipo 
semiótico. 
 
-análisis fotográfico -
observación 
participante 
http://hdl.handle.
net/11059/1520 
24 de Junio 
de 2013 
05 2010 
Lineamie
ntos 
estratégic
os para la 
gestión 
 
Marinela 
María 
Jacqueline 
Hurtado  
Investigaci
ón 
 
La observación 
participante, historias 
de vida y las 
http://hdl.handle.
net/11059/1201 
24 de Junio 
de 2013 
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cultural 
ambienta
l como 
aporte al 
plan 
decenal 
de 
educació
n 
ambienta
l de 
Risaralda 
y al plan 
de 
manejo 
del 
proyecto 
paisaje 
cultural 
cafetero 
Colombi
ano 
Ocampo 
Restrepo  
 
Grupo de 
Gestión 
Ambiental 
Cultural y 
Educación 
Ambiental 
holística. 
(Hurtado 
2000) 
entrevistas no 
estructuradas. 
06 2012 
Memoria 
virtual 
portal 
literario 
y cultural 
del Eje 
Cafetero 
García 
Montes, 
María 
Clemencia 
 
Marín 
BermúdezEd
war Steven 
André 
Malraux 
Fundamentada a partir de la 
inexistencia de un espacio 
(entendido como físico o virtual) 
que contenga información sobre los 
autores del Eje Cafetero (Risaralda, 
Caldas y Quindío), sus obras y los 
aportes que han hecho para la 
conformación de una tradición 
regional, es decir, la caracterización 
de su cultura. 
Entrevista  
Lecturas recobradas 
http://hdl.handle.
net/11059/3052 
24 de Junio 
de 2013 
07 2006 
Propuest
a para la 
definició
n de 
corredore
s 
turísticos 
para el 
municipi
o de 
armenia 
Ospina Arias, 
Andrés  
 
El turismo es uno de los principales 
renglones de la economía regional y 
en el nuevo grupo de destinos 
turísticos se destaca el Quindío, 
mediante la puesta en marcha de tal 
actividad como una alternativa para 
atenuar los efectos de la crisis 
cafetera, hecho que generó un éxito 
no previsto 
 
http://recursosbi
blioteca.utp.edu.
co/cgi-
olib?infile=class.
glue&style=class
&nh=20&calling
_page=details.gl
u&entry=333.47
91 
24 de Junio 
de 2013 
08 2007 
Evaluaci
ón 
financier
a del 
proyecto 
parque 
temático 
de flora y 
fauna de 
Pereira 
Cardona 
SepulvedaFre
ddy 
Alejandro  
Galeano 
Hincapié, 
Héctor Fabio 
 
El proyecto, Parque Temático de 
Flora y Fauna de Pereira, nace 
como alternativa de 
aprovechamiento a las ventajas 
comparativas propias de la región. 
Sustentado en diversidad de 
paisajes, ecosistemas, climas, 
cultura, identidad, educación, 
capacidad de trabajo y desarrollo 
empresarial además de la 
conectividad regional e 
interregional 
Análisis del mercado 
Análisis técnico 
Evaluación financiera 
Evaluación 
socioeconómica 
Evaluación ambiental 
http://hdl.handle.
net/11059/386 
24 de Junio 
de 2013 
09 1994 
Las 
expresio
nes 
culturale
s y 
cotidiani
dad en 
los 
municipi
os 
Nora Luz 
Hurtado 
   
http://recursosbi
blioteca.utp.edu.
co/cgi-
olib?infile=detail
s.glu&loid=6970
5&rs=100019&h
itno=17 
24 de Junio 
de 2013 
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represent
ativos en 
la 
producci
ón 
cafetera 
del 
departam
ento de 
Risaralda 
10 2011 
Pereira 
Imaginad
a 2009-
2014 
Fronteras 
Imaginar
ias – el 
caso de la 
Calle 14 
entre 
carreras 
8ª y 13- 
Pereira 
Salazar 
Rincón, José 
Hernán  
Charles S. 
Peirce 
Armando 
Silva 
Téllez 
¿Es posible distinguir croquis 
ciudadanos en la frontera que se 
encuentra ubicada entre la zona roja 
(Parque de la Libertad) y zona 
verde (Avenida Circunvalar) a 
partir de las rutinas en el presente-
presente  llevadas a cabo allí y las 
proyecciones para el presente-
futuro identificadas en quiénes 
construyen dichas rutinas? 
Recolección 
información: 
Observación 
Participante. Diarios 
de campo  
 
Análisis de la 
información: Modelo 
relacional 
http://recursosbi
blioteca.utp.edu.
co/cgi-
olib?infile=authk
.glue&style=auth
k&nh=20&callin
g_page=hitlist.gl
u&key=57017 
24 de Junio 
de 2013 
11 2009 
Escenari
os 
urbanos: 
Pereira 
imaginad
a 2009-
2011 del 
presente 
- 
presente 
al 
presente 
- pasado 
y 
presente 
- futuro 
Martínez 
Agudelo, 
Carolina  
Charles S. 
Peirce 
Armando 
Silva 
Téllez 
Niklas 
Luhmann 
cómo ha sido imaginada la ciudad, 
desde, sus habitantes, desde sus 
costumbres, sus calles, sus olores, 
sus sentimientos, sus gustos, su 
visión, sus colores, su cultura y 
comunicación, su contexto 
histórico y como las condicionantes 
culturales y políticas, han 
influenciado su Evolución en 
cuanto su estructura y planificación 
nacional y mundial. 
Encuestas 
 
Triadas 
http://hdl.handle.
net/11059/1525 
24 de Junio 
de 2013 
12 2010 
Pereira 
Imaginad
a II: 
Vitrinian
do la 
semiótic
a de los 
imaginar
ios 
urbanos 
de la 
ciudadela 
Cuba 
Orozco 
Giraldo, 
Consuelo  
Wright 
Mills 
Armando 
Silva 
Téllez 
 
¿Qué hechos en los escenarios y 
configurados en las temporalidades, 
superponen los croquis de alegría y 
violencia sobre La Ciudadela 
Cuba? 
Pereira dividida por 
cuadrantes 
 
Croquis de percepción 
ciudadana 
 
Encuestas 
 
http://hdl.handle.
net/11059/2634 
24 de Junio 
de 2013 
13 2011 
"Pereira 
imaginad
a fase II 
2009 - 
2014”: 
¿La 
ciudad 
del deseo 
o la 
ciudad 
del 
Gómez 
Rubiano, 
Claudia 
Ximena 
 
Charles S. 
Peirce 
Armando 
Silva 
Téllez 
¿Se podría reconstruir el imaginario 
de ciudad presente en la relación 
ciudadanos y administradores 
políticos dadas en el Aeropuerto 
Matecaña, el Centro Comercial 
Victoria Plaza, y el Zoológico 
Matecaña? 
Recolección 
información: 
Observación de 
rutinas ciudadanas. 
Análisis de la 
información: Modelo 
relacional 
http://repositorio.
utp.edu.co/dspac
e/bitstream/1105
9/2627/1/986132
G633.pdf 
24 de Junio 
de 2013 
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corazón 
partió?” 
14 2011 
Marcas 
Ciudada
nas: Una 
mirada al 
gusto de 
los 
pereirano
s 
Vásquez 
Murillo, 
Roberto 
Enrique  
Charles S. 
Peirce 
Armando 
Silva 
Téllez 
¿Es posible distinguir imaginarios 
del gusto por la gente en los jóvenes 
entre 11 – 16 años del Colegio de la 
Salle Pereira? 
encuesta 
modelo relacional trial 
http://hdl.handle.
net/11059/2631 
24 de Junio 
de 2013 
15 2009 
Pereira 
imaginad
a: el caso 
de las 
calificaci
ones 
urbanas 
Vélez 
Carvajal, 
Julián David  
Charles S. 
Peirce 
Armando 
Silva 
Téllez 
¿De qué manera se comunican, en 
el proceso de construcción de la 
ciudad de Pereira los ciudadanos 
que la habitan, ya sean estos los 
ciudadanos de a pie o los jurídico - 
políticos? 
encuesta 
 
http://hdl.handle.
net/11059/1519 
24 de Junio 
de 2013 
 
3.3.2 Observación participante: Diario de campo. 
A través de la observación participante se pretendio realizar una descripción y análisis de 
las interacciones sociales y formas de comunicación en la carrera 12 bis entre calles 15 y 
16, estas descripciones se escribieron sobre un diario de campo. 
 
 
 
 
 
 
 
Diágrama 3. Observación participante. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
27 diarios de campo se realizaron desde el año 2011 al año 2013, durante los 7 días de la 
semana y cada día de la semana se dividió en 3 partes. Esta propuesta se adecuo a esta 
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investigación y fue tomada por el grupo de investigación en Comunicación Educativa, en 
tanto dicho modelo fue construido a la luz de la teoría Perciana. 
 
DIAS MAÑANA TARDE NOCHE 
SEMANA 
Lunes 
9:00 a.m. a 12:59 
m 
1:00 p.m. a 6:30 
p.m. 
6:31 p.m. a 8:30 
p.m.  
Se especifica la 
hora ya que a partir 
de las 8:30 el lugar 
queda muy solo 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
FINES DE 
SEMANA 
Sábado 
Domingo 
 
Tabla 2. Temporalidades en la construcción de los diarios de campo Fuente: Elaboración propia. 
DIAS MAÑANA TARDE NOCHE 
SEMANA 
LUNES 
 12 de marzo 
del 2012 
 2 de abril del 
2012 
 24 de Junio 
2013 
 5 de marzo 
del 2012 
MARTES  3 de abril del 
2012. 
 13 de marzo 
del 2012. 
 25 de Junio 
2013 
MIERCOLES  4 de abril del 
2012 
 2 de mayo del 
2012 
 7 de marzo 
del 2012. 
 2 de mayo del 
2012 
JUEVES 
 22 de 
diciembre del 
2011 
 01 de Agosto 
2013 
 3 de mayo del 
2012 
 
VIERNES  28 de Junio 
2013 
 9 de diciembre 
del 2011 
 
Total semana 7 5 4 
FINES DE 
SEMANA 
SABADO 
 5 de mayo del 
2012 
 29 de Junio 2013 
 06 de Julio 2013 
 10 de 
diciembre del 
2011 
 17 de 
diciembre del 
2011 
 31 de marzo 
del 2012 
 5 de mayo del 
2012. 
DOMINGO  6 de mayo del 
2012 
 18 de 
diciembre del 
2011 
 4 de marzo del 
2012 
 6 de mayo del 
2012 
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Total Fin de semana 4 5 2 
 
Tabla 3. Temporalidades en la construcción de los diarios de campo Fuente: Elaboración propia. 
La información de los diarios de campo se sistematizo en la siguiente plantilla: 
 
DIARIO DE CAMPO 
N:  
FECHA  
LUGAR Carrera 12 bis entre calles 15 y 16 
HORA DE INICIO  HORA DE 
FINALIZACION 
 TEMPORALIDAD 
 
REALIZADORA Estefani Concha Ocampo 
DESCRIPCION DENSA 
 
ANEXOS 
 
 
 
Tabla 4. Formato diario de campo Fuente: Elaboración propia. 
 
Los diarios de campo se trabajaron como una propuesta de observación que permite 
condensar de manera sistemática la cotidianidad, situaciones, acciones, registros y huellas 
en este caso de la captura de las marcas del Paisaje Cultural Cafetero a partir de las rutinas 
ciudadanas. La estructura para la sistematización de los diarios de campo se hizo a partir 
de una plantilla, (Tabla 4), que contiene la siguiente información: N° (número del diario 
de campo), fecha, lugar, hora de inicio, hora de finalización, temporalidad (se especifica 
si es semana o fin de semana y si es en la mañana, tarde o noche. Ver la Tabla 2), la 
realizadora, la descripción densa y los anexos (mapas, fotografías, otros). 
 
La definición de la descripción densa es tomada por el antropólogo estadunidense Clifford 
James Geertz, quien da una idea de cuán extraordinariamente "densa" debe ser una 
descripción aun del tipo más elemental. Entrevistar a informantes, observar ritos, 
establecer límites de propiedad, hacer censo de casas, escribir un diario. En resumidas, 
para    Clifford la descripción etnográfica densa de una conducta humana es aquella que 
explica no sólo el comportamiento, sino también su contexto, de tal forma que la conducta 
se vuelve significativa para el investigador. 
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DIARIO DE CAMPO 
N: 3 
FECHA Sábado, 17 de diciembre del 2011 
LUGAR Carrera 12 bis entre calles 15 y 16 
HORA DE INICIO 
01:06 p.m. 
HORA DE 
FINALIZACION 
02:36 
p.m. 
TEMPORALIDAD 
Fin de semana 
Tarde  
REALIZADORA Estefani Concha Ocampo 
DESCRIPCION DENSA 
Hoy me siento por un costado del Puente de la Plaza Cívica Ciudad Victoria, y quedando al lado de 
un señor que está vendiendo mangos. El señor tiene un carrito en madera, en donde vende mangos 
maduros y mangos verdes, también en el carro tiene una botella que tiene sal, otra botella con agua y 
esta tiene rotos en la tapa, otra botella que contiene miel, asimismo tiene limones (los limones son 
pequeños, hay partidos y enteros) y bolsas pequeñas transparentes. El vendedor de vez en cuando 
coge su botella con agua, la cual tiene rotos en la tapa y remoja los mangos.  
 
En el puesto de frutas, se acerca una mujer y compra mango biche y un señor llega después y compra 
mango maduro. 
 
Pasa un hombre que viene caminando desde el paradero de buses de Santa Rosa, el señor se dirige 
hacia el centro de la ciudad, el señor, lleva una camisa negra, jeans, poncho de color blanco y 
sombrero. 
 
Igualmente se escuchan muchos sonidos, se escucha el eco de la plazoleta Ciudad Victoria (no logro 
identificar bien que es, pero sé que hay alguna actividad ya que viene de allí un sonido de parlantes), 
asimismo se escucha el sonido de las busetas que se dirigen hacia Dosquebradas y Santa Rosa, y las 
personas que gritan fuertemente ¡Dosquebradas- Boquerón-Santa Rosa! 
 
Pasa una pareja caminando, ellos vienen desde el centro, la mujer lleva una bolsa en su mano derecha 
y el hombre lleva un costal en su hombro izquierdo y se dirigen al paradero de buses de Santa Rosa. 
También al lado del Jeep “Camperito del café” encontramos un hombre vendiendo ponchos y 
sombreros que los tiene exhibidos en un carro. Y en el Jeep “Camperito del café” hay dos hombres 
sentados tomando café y conversando junto con el vendedor del Jeep. 
 
También pasa un hombre con dos niños, el hombre lleva la niña de la mano y la niña va de la mano 
con el niño. Los dos niños llevan maletín y se dirigen hacia la Avenida Circunvalar. En este mismo 
momento, pasa también un joven que va detrás del grupo de personas que lleva los paquetes y también 
se dirige hacia el paradero de buses de Santa Rosa. Hay un hombre que lleva un paquete en su mano, 
y entra al almacén Flor de Lotto.   
 
Se siente el olor a mango recién cortado, cada vez que el vendedor de Frutas corta uno. 
 
Pasa una familia de campo. La pareja va cogida de la mano y el señor lleva su niña en los hombros 
ella se agarra de la gorra del señor. 
 
Al observar donde se ubican las busetas de Santa Rosa, observo varios detalles importantes: una de 
las busetas que esta parqueada tiene una imagen del Divino Niño en una de las ventanas. En el 
paradero de buses de Santa Rosa están 2 hombres trabajando uno vendiendo dulces, otro vendiendo 
pintadito y un hombre y una mujer que los acompaña. También está un hombre en el paradero de 
buses de Santa Rosa. 
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Mientras observo y tomo algunas fotografías del lugar y sus transeúntes, se acercan varias personas 
a comprar los mangos al vendedor. 
 
Algo curioso es que las personas antes de comprar el producto preguntaban su precio. Llega una 
mujer, y hace la compra de los mangos, llega una pareja y también compran mangos. También compra 
una pareja, cada uno lleva una bolsa negra en la mano y vienen desde el centro, compran el mango y 
se dirigen hacia el paradero de buses de Santa Rosa. 
 
Pasan dos mujeres. Cada una de ellas lleva un bolso, las señoras se dirigen hacia las busetas de Santa 
Rosa. 
Igualmente sube una familia desde donde se parquean las busetas de Santa Rosa. La familia se acerca, 
hacia el vendedor de sombreros y ponchos.  
Encima de su carro rojo, el vendedor pone toda su mercancía de ponchos y sombreros, el vendedor 
le muestra a la familia los diferentes ponchos.  
 
Asimismo pasa un hombre por el Puente de la Plaza Cívica Ciudad Victoria, el hombre lleva una 
bolsa negra en sus hombros. Al mismo tiempo, pasa una mamá con su hija, la señora lleva dos bolsos, 
y ambas van caminando y se dirigen hacia el paradero de buses de Santa Rosa.  
Detrás de ellas venía un grupo de personas de 4 integrantes llevan unos paquetes en la mano y se 
dirigen hacia el paradero de buses de Santa Rosa. 
 
Mientras tomaba las fotografías, llega un vendedor de gafas, el señor se sienta al lado mío y me 
comienza a conversar. 
Mientras estábamos hablando, el vendedor de los mangos se va y deja el carro solo, nosotros 
seguíamos hablando y cuando se acercaban las personas no habían quien lo vendiera, entonces el 
vendedor de las gafas observando lo sucedido, empieza a vender los mangos calculando que tienen 
un costo de 1.000 pesos, e iba guardando la plata en un rincón del carrito de mangos. El vendedor de 
gafas continuaba sentado al lado mío, y me comentaba que el lugar hace algunos años, estaba habitado 
de indigentes, pero cuando se construye Ciudad Victoria el lugar cambia totalmente, inclusive con la 
vigilancia de dos policías, el lugar está mucho más seguro que antes.  
 
Yo continúe sentada en el lugar observando pasar a los transeúntes, y comencé a observar el lugar y 
los almacenes están abiertos, igualmente las personas de las artesanías a medida que pasa el tiempo 
iban llegando e iban organizando sus negocios, y también encuentro ventas nuevas como son las de 
la gafa, los sombreros, y ventas varias en donde es el paradero de buses (mencionadas anteriormente).  
 
Retomando el tema del lugar el cual observo, he notado que las personas ya me conocen y son más 
amables conmigo. 
 
Pasa una familia, esta familia está caminando y se dirigen hacia el este de la ciudad.  
 
El Jeep “Camperito del café” tiene bastante clientela. Están 4 hombres tomando café, y otro toma 
café sentado en la moto. 
 
En uno de los puestos de Artesanías, hay unos artesanos que vienen desde Argentina en bicicleta, 
mientras no hay personas para atender, la argentina, ensaya con unos bolos.  
Algo que me pareció muy curioso fue que mientras andaba por el lugar, pasaron una pareja con una 
niña con discapacidad y se detuvieron en el sector, el señor le comento a la señora que el terremoto 
que hubo en el 95 (1995) había en ese sector un edificio y se cayó y murió un familiar de él. Al 
dirigirme donde El vendedor del Jeep, me dice que sí, que en ese sector no se puede construir ya que 
está en el Egoyá. 
  
Por ser temporada de navidad pasan con frecuencia vendedores de almacén y lo sé porque llevan 
camisetas con nombre de almacenes (Ragged y Bosi) y otros que llevan mercancía de un lado a otro. 
Se escucha a un nombre gritar “Santa Rosa, la Romelia, Dosquebradas”- “Santa Rosa, la Romelia, 
Dosquebradas”. 
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Los señores se reúnen en el Jeep “Camperito del café” para charlar, las señoras de Argentina juegan 
bolos como practicado. 
Los vendedores conversan entre ellos. También observo que las personas cuando pasan por el lugar, 
muchos frenan, se toman un café en el Jeep “Camperito del café” y continúan su camino, algunas 
personas se quedan más tiempo ya sea charlando, haciendo negocios, entre otras. 
ANEXOS 
 
Imágenes capturadas por Estefani Concha Ocampo, Recuperado el 17 de diciembre de 2011 
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Tabla 5. Ejemplo diario de campo número 5. Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. ANÁLISIS DE DATOS 
 
3.4.1. Modelo relacional 
Una vez recolectada la información y realizada la lectura de los 27 diarios de campo, 
fueron organizados los datos para ser analizados a partir del modelo relacional propuesto 
por el grupo de investigadores de la Maestría en Comunicación Educativa.  
El Modelo relacional en el cual se soporta el análisis de la investigación sustenta su 
estética procedimental en las categorías de Primeridad–Segundidad –Terceridad; siendo 
las triadas tomadas como Primeridad, los nodos tríadicos como Segundidad y las triadas 
de sentido como Terceridad. Las tríadas de sentido desde esta perspectiva son el punto de 
partida para la modelización del imaginario, o como plantea Silva, del Modelo encarnado. 
Se trabajó el dato con el Modelo relacional - triadas, nodos tríadicos y tríadas de sentido- 
la tríada que como principio para un análisis relacional es la del ciudadano propuesta por 
Silva, corresponde a las temporalidades ciudadanas; las marcas ciudadanas, y las rutinas 
ciudadanas 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
Diagrama 4. Categorías de Primeridad–Segundidad –Terceridad.  Fuente: elaboración propia. 
CATEGORÍA DE 
PERCEPCIÓN 
CIUDADANA 
Ciudad 
Otredad 
Ciudadano 
Temporalidad 
ciudadana 
Marcas 
ciudadana 
Rutinas 
ciudadana 
Primeridad 
Segundidad 
Terceridad 
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   A continuación se presenta la triada principal que se desarrolló en el proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 5. Triada proyecto imaginarios con ároma de café.  Fuente: Elaboración propia. 
3.4.2. Triadas 
 
Las siguientes tríadas se construyeron a partir de la triada base del proyecto señalada en 
el diagrama número 5. Para la temporalidad ciudadana se tomó el Paisaje Cultural 
Cafetero, en concordancia con el concepto sobre temporalidad referido por Silva al indicar 
que son “aquellos aspectos que condicionan la actividad cotidiana de los ciudadanos” 
(Silva. 2006: 16) también responde a la ciudad posibilitadora de la acción ciudadana 
íntimamente ligada a las cualidades de la ciudad. 
 
En las Segundidades, que corresponden a las marcas, se ubicó la carrera 12 bis entre calles 
15 y 16, relacionadas con la identificación que hace Silva con marcas ciudadanas, que se 
manifiestan cuando “Nos referimos a aquellos objetos, elementos, grupos, lugares que 
señalan al ciudadano como sujeto de experiencia ciudadana; Igualmente señala al 
IMAGINARIOS 
URBANOS CON 
AROMA DE CAFE 
Paisaje Cultural 
Cafetero 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 
16 Pereira, 
Colombia 
Imaginarios 
Urbanos 
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ciudadano a través de los objetos que se le atribuyen, delimitando su urbanización. La 
gente vive esas improntas en intimidad con las calificaciones de la ciudad” (Silva. 2006: 
21), por tanto lo relevante en este momento son los grupos que marcan un territorio. 
De acuerdo al orden metodológico trial, en las Terceridades fueron ubicadas las Rutinas 
ciudadanas referidas a las acciones observadas - camina, conversa, come, compra, vende, 
sentado(a), sonríe, amable, consume, ríe, sonríe -, pues siguiendo a Silva, en lo 
concerniente a las Rutinas ciudadanas, éstas se explican como “aquellas acciones 
ciudadanas que se repiten de manera casi sistemática y que caracterizan un estilo o una 
forma colectiva” (Silva. 2006: 49).  
En este sentido las rutinas caracterizan un estilo y una forma de actuar de los ciudadanos; 
además, son las acciones que se realizan en los escenarios urbanos; las rutinas son pues 
las que constituyen el escenario y, a su vez, estos definen la rutina. 
Con el fin de ordenar y sistematizar los datos, la información de cada diario de campo fue 
organizada en triadas de la siguiente manera: en el primer vértice, - ícono-, se ubicó el 
Paisaje Cultural Cafetero, en el segundo vértice, -índice-, se ubicaron la carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 y en el tercer vértice, - símbolo- , se ubican las rutinas ciudadanas y 
en el centro se dispuso un código - DCPCC01 – en alusión al Diario de Campo Paisaje 
Cultural Cafetero + número del diario de campo, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DCPCC01 DCPCC01 DCPCC01 
DCPCC01 DCPCC01 DCPCC01 
Tres señores están en el Jeep tomando 
café, fumando y charlando.  
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Las personas piden en el Jeep 
tinto grande 
 
Hombres tomando café en el 
Jeep y conversando entre ellos 
Personas consumen café en 
diferentes tamaños en el Jeep 
Grupo de amigos se sientan y 
piden café 
Las personas piden en el Jeep 
pintadito y pintadito 
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DCPCC01 DCPCC01 DCPCC01 
DCPCC01 DCPCC01 DCPCC01 
DCPCC01 DCPCC01 DCPCC01 
DCPCC02 DCPCC02 DCPCC02 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Cuando el vendedor del Jeep muele el 
café se siente el aroma a café 
Personas conversan con el 
vendedor del Jeep y toman café 
Hombres hacen negocios, 
mientras consumen el café 
Familia está en el Jeep, los adultos 
consumen café y conversan 
Persona observa una imagen de granos 
de café que está en el Café Journal 
Hombre vendiendo solteritas Personas consumiendo las 
solteritas 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Las personas piden en el Jeep 
granizado 
 
Las personas piden en el Jeep 
café con leche 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Pareja viene con paquetes desde el 
centro se sientan en el Jeep y piden café 
Dos amigas, piden café y se sientan 
en las escaleras del parque. 
Los adultos  de una familia están 
tomando café 
Familia caminando por la vía, se 
acercan a ver las artesanías  
En el Jeep hay una familia los adultos 
consumiendo los productos 
Un niño toma granizado con leche 
condensada y milo 
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DCPCC02 DCPCC02 DCPCC02 
DCPCC02 DCPCC02 DCPCC02 
DCPCC02 DCPCC02 DCPCC02 
DCPCC02 DCPCC02 DCPCC02 
DCPCC02 DCPCC02 DCPCC02 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Hombre con su mascota, lleva en su 
espalda un costal y saluda al 
vendedor del Jeep. 
El vendedor del Jeep le regala a un 
hombre en un vaso blanco café  
Una familia caminando se dirige a 
abordar el bus 
Joven entra al almacén Makú y 
pregunta por mochilas 
Una joven pregunta en las artesanías por 
pulseras de granos de café 
Vendedor cuenta sobre los 5 cafés, cada 
uno con su filosofía, pero todos unidos 
por una sola causa, el café. 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Hombre toma café y habla de 
fútbol 
Dos mujeres mientras toman café 
observan y hablan de las plantas de los 
balcones del vivero 
Las personas se refieres al pedir los 
productos del Jeep como tinto, tinticos, 
cafecito café y pintadito 
Mujer sonríe cuando la invitan a 
café 
Pareja toma café y conversa con 
el vendedor del Jeep 
Vendedor de Jeep, habla con dos 
mujeres que llegan y las invita a café 
Hombre vende mangos maduros y verdes 
con adicionantes; miel, limón o sal.  
Vendedor de mangos coge su botella con 
agua y remoja los mangos. 
 
Mujer compra 
mango biche 
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DCPCC03 DCPCC03 DCPCC03 
 
DCPCC03 DCPCC03 DCPCC03 
DCPCC03 DCPCC03 DCPCC03 
DCPCC03 DCPCC03 DCPCC03 
DCPCC03 DCPCC03 DCPCC03 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Hombre compra mango 
maduro con miel 
Hombre caminando y lleva una camisa 
negra, jeans, poncho de color blanco y 
sombrero. 
 
Hombre vendiendo ponchos y sombreros 
que los tiene exhibidos sobre un carro 
Dos hombres sentados tomando café y 
conversan con el vendedor del Jeep 
El vendedor corta el mango y 
huele a mango  
 
Una familia camina y se dirigen al 
centro.  
Buseta tiene una imagen del Divino 
Niño en una ventana 
Hombre vende café en el 
paradero 
 
Pareja camina, la mujer lleva una bolsa 
y el hombre lleva un costal en su 
hombro se dirigen a abordar la buseta 
Mujer que va caminando compra 
mangos  
Pareja que va caminando compra 
mangos y se dirigen a abordar el bus 
 
Familia ve sombreros y ponchos 
Vendedor de mangos, deja el puesto 
solo y el vendedor de gafas vende los 
mangos y le guarda el dinero 
4 hombres toman café en el Jeep 
Hombre toma café sentado en la moto 
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DCPCC03 DCPCC03 DCPCC03 
DCPCC03 DCPCC03 
DCPCC04 DCPCC04 DCPCC04 
DCPCC04 DCPCC04 DCPCC04 
DCPCC04 DCPCC04 DCPCC04 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Vendedores y ciudadanos del sector 
son amables conmigo y complacientes 
Familia está caminando y se dirigen 
hacia el este de la ciudad 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
La vendedora del almacén Inti Laski 
me ofrece una silla para sentarme 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Grupos de personas caminan algunos 
son sonrientes y los otros se ríen.  
Familia camina por el 
lugar conversando 
Grupo de familia camina y 
se dirigen a abordar el bus 
Vendedor del Jeep me ofrece 
y una silla para sentarme 
Pareja están parados tomando 
café y conversando. 
 
Algunas personas se bajan de la chiva 
que pita y está junto a Ciudad Victoria 
Pareja camina por el lugar 
abrazándose y sonriendo 
Hombre sentado en una moto, toma 
café y conversa con los vendedores 
Personas caminan por el lugar y se dirigen 
hacia la misa en la iglesia San José 
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DCPCC04 
DCPCC05 DCPCC05 DCPCC05 
DCPCC05 DCPCC05 DCPCC05 
DCPCC05 DCPCC05 DCPCC05 
DCPCC05 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Administrado del bar Café 
Journal conversa sobre el lugar 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Pareja toma granizado de café en 
el Café Journal 
Grupo de personas toman café en 
el Jeep “Camperito del café” 
Vendedores de pintadito, tintos, milo 
caminan por el lugar 
Pareja llega al Jeep y 
piden dos cafés 
Vendedor de magos se ubica en varios 
lugares buscando la sombra 
Hombres llegan al lugar del 
Jeep y se toman un café 
caliente con un cigarrillo 
Llega artesano con su familia, y 
comienza a organizar la mercancía. 
 
Mujer pregunta por canastos  La vendedora del vivero muestra las 
artesanías que tiene sobre recordatorios 
del Eje Cafetero 
La pareja de artesanos  están escuchando 
música, se miran y se sonríen  
La mujer está haciendo bisutería con 
semillas secas, chirillas y granos de café 
con pinzas 
Los artesanos sonríen cuando el artesano 
baila y dice bromas  
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DCPCC06 DCPCC06 DCPCC06 
DCPCC06 DCPCC06 DCPCC06 
DCPCC06 DCPCC06 DCPCC06 
DCPCC06 DCPCC06 DCPCC06 
DCPCC06 DCPCC06 DCPCC06 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Grupo de personas ven las artesanías Dos mujeres observan las artesanías  Grupo  de personas observa las 
artesanías, las mujeres  observan una 
pulsera 
Grupo de 6 amig@s, se ríen, 
hablan y caminan 
El vendedor de artesanías canta 
mientras guarda la mercancía 
El artesano le dice al niño- parcero, 
tenemos que hacer 10.000 llaveros de 
café 
Familia de artesanos  
baila 
Pareja se dirigen hacia los buses de 
Santa Rosa, la mujer va hablando con 
el hombre y él lleva una caja. 
 
Camina pareja por el lugar, van 
abrazados, sonriente y conversando 
Dos mujeres que vienen de trabajar, lo 
vienen hablando y riéndose las dos 
El vendedor baila y con las piedras con las 
que trabaja, las mueve para hacer música  
La familia artesana van guardando la 
mercancía y el hombre coge al niño lo 
abraza y se pone a bailar con el niño 
Dos mujeres vienen de la Circunvalar, 
cuando ellas pasan por la artesanías, las 
observan. 
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DCPCC06 
DCPCC07 DCPCC07 DCPCC07 
DCPCC07 DCPCC07 DCPCC07 
DCPCC07 DCPCC07 DCPCC07 
DCPCC07 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Vendedor de artesanías llega con una 
torta y canta el cumpleaños al 
vendedor del Jeep 
Vendedor del Jeep, sonríe recibiendo la 
torta y la comparte con las personas que 
están en el lugar. 
Las personas estaban muy sonrientes 
en el recibimiento de la torta 
Aroma a café tostado y fresco cada vez 
que el vendedor muele el café 
Pasa una chiva, las personas que allí 
van observan el lugar 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Personas caminan por el lugar 
preguntando por café caliente 
Artesano muestra camándulas 
con café tostado 
Artesano muestra pulseritas de café 
tostado con chaquiras de los colores 
de la bandera de Colombia 
Artesano muestra llaveros en bolsitas 
pequeñas imitando los costales, rellenos 
de café y con la palabra café 
Mujer ve las artesanías y 
conversa con el artesano 
Policía camina por el lugar, revisa las 
artesanías y conversa con el vendedor 
Vendedor de artesanías habla 
sobre café de exportación  
Pareja pregunta sobre 
pulseras de Pereira 
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DCPCC08 DCPCC08 DCPCC08 
DCPCC08 DCPCC08 DCPCC08 
DCPCC08 DCPCC08 
DCPCC09 DCPCC09 DCPCC09 
DCPCC09 DCPCC09 DCPCC09 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Mujer sonriente ve las 
artesanías y compra pulseras 
Grupo de amigos (4 mujeres y 2 
hombres). Ellos caminan por el lugar, 
hablan, se ríen y conversan. 
 
Vendedor de artesanías me muestra 
materiales nativos de la región, congolos, 
chocho, chirillas,  
Pareja toman café y hablan de 
negocios en las escaleras del parque 
Pareja que caminaba por el lugar 
con la mascota, se toman un café 
7 hombres sentados tomando café 
caliente y hablando política 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
4 hombres están tomando café y 
conversando 
Hombre que toma café saluda 
alegremente a Rubén 
Hombre llega en moto y se toma un 
café sentado en la moto 
Mujer espera que Juan 
le prepare el café 
3 hombres se recuestan en la 
puerta de un garaje y toman café. 
 
Una mujer artesana está sentada en una 
pequeña butaca haciendo accesorios  
Mujeres están buscando una 
camándula de rosa mística 
Vendedor del Jeep muestra la 
imagen de la puerta del Jeep 
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DCPCC09 DCPCC09 DCPCC09 
DCPCC09 DCPCC09 DCPCC09 
DCPCC09 DCPCC09 
DCPCC10 DCPCC10 DCPCC10 
DCPCC10 DCPCC10 DCPCC10 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Una señora con un arito en la mano habla 
con los artesanos para que se lo arreglen 
2 hombres compran un café y ahí mismo 
se van caminando tomando el café 
Pareja toman un granizado 
Hombre toma café o milo 
caliente 
La vendedora del vivero saluda con 
una sonrisa 
Hombre está en el Jeep 
tomando café y conversando 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Artesana hace collares 
y toma café 
Artesana hace 
bisutería  
Hombre toma carajillo 
en el Jeep 
Llega señora al Jeep 
y compra un café 
Mujer se encuentra con una amiga y se 
saludan alegremente y se dan un abrazo 
y hablan. 
 
Hombre tomando café 
sentado solo y habla solo. 
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DCPCC10 
DCPCC11 DCPCC11 DCPCC11 
DCPCC11 DCPCC11 DCPCC11 
DCPCC11 DCPCC11 DCPCC11 
DCPCC12 DCPCC12 DCPCC12 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Grupo de 3 hombres llegan al 
Jeep, piden un café.  
2 hombres charlan y toman café Mujer indígena camina con sus 2 hijos 
y muestra los collares que vende 
Grupo de 3 mujeres caminan por el lugar 
y van comiendo mango y charlando 
Hombre ve las bisuterías 
de los artesanos 
Pareja ve las 
artesanías 
Hombre toma café 
sentado en el Jeep 
Hombre camina y se dirige hacia el 
bus, lleva cajas en ambas manos 
Familia viene caminando del centro y 
se dirigen a abordar el bus 
Hombre toma 
café en el Jeep 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Mujer toma café en 
el Jeep y se va. 
Pareja observan 
las artesanías.  
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DCPCC12 DCPCC12 DCPCC12 
DCPCC12 DCPCC12 DCPCC12 
DCPCC12 DCPCC12 DCPCC12 
DCPCC13 DCPCC13 DCPCC13 
DCPCC13 DCPCC13 DCPCC13 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Artesano limpia la 
bisutería con aceite 
Grupo de policías caminan por el lugar, 
uno de ellos dice, ¡que rico un tintico! 
Pareja observa 
las artesanías. 
Joven pregunta por 
camándulas en las artesanías 
Mujer toma granizado con leche 
condensada y milo en el Jeep 
2 mujeres toman 
granizado y conversan 
Hombre llega al Jeep, se sienta y pide un 
café caliente y se pone hablar con Juan.   
Hombre toma café en el Jeep 
Rubén canta mientras 
limpia las artesanías 
2 mujeres toman 
café 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Familia compra dulces en el puesto de 
dulces y caminan observando las 
artesanías. 
Grupo de  6 hombres y 1 
mujer tomando café 
2 hombres, uno se toma el café y 
habla por celular el otro lee el 
periódico y se toma el café. 
 
Mujer toma café 
en el café Journal 
Pareja toman 
café 
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DCPCC13 DCPCC13 DCPCC13 
DCPCC13 DCPCC13 DCPCC13 
DCPCC13 DCPCC13 DCPCC13 
DCPCC13 DCPCC13 DCPCC13 
DCPCC13 DCPCC13 DCPCC13 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Hombre toma 
café y piensa. 
Hombre toma café y 
conversa con Juan 
Rubén, que trae  en una carretilla 
muy creativa y rustica en donde 
transporta su mercancía 
Mujer joven se toma un café, se 
fuma un cigarrillo y observa el 
lugar 
Las vendedoras de  Inti, las artesanías 
y la del vivero se saludan y charlan.   
 
Mujer pregunta al artesano 
sobre una piedra 
Artesana hace 
pulseras 
Pareja de pie tomando 
café y conversa 
Vigilante ve las artesanías 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Hombre lleva un café que compró 
en el Jeep y camina por el lugar 
Pareja ve las artesanías 
Señora toma café mientras lee 
el periódico  
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Grupo de 4 personas sentadas 
tomando café y charlando 
Están 2 mujeres con 1 
hombre tomando café. 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Hombre camina hacia la circunvalar, 
lleva sombrero y poncho.  
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DCPCC14 DCPCC14 DCPCC14 
DCPCC14 DCPCC14 DCPCC14 
DCPCC14 DCPCC14 DCPCC14 
DCPCC14 DCPCC14 DCPCC14 
DCPCC15 DCPCC15 DCPCC15 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Rubén canta y chifla mientas 
acomoda la mercancía 
Hombre solo tomando café 
y hablando por celular 
Hombre se acerca a las artesanías 
y observa la bisutería. 
 
Hombres en el Jeep, uno de ellos toma 
café, el otro cuenta dinero y el otro habla 
por el celular 
Artesana esta con la niña y se sientan 
detrás del mostrador a hacer bisutería. 
 
2 señoras, se toman un café 
cada una y leen el periódico 
que es del jeep 
Un señor en el Jeep está hablando 
por  celular y tomando café 
Dos hombres conversan, toman café 
y uno de ellos lee el periódico 
Hombre, tomando café, fumando 
un cigarrillo y habla con Rubén  
Dos señoras están viendo camándulas 
de café en las artesanías 
Mujer busca en las artesanías 
pulsera en semillas de la región  
Hombre solo tomando café y 
también lee el periódico 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Rubén amablemente me ofrece 
una silla para sentarme 
Un grupo de 4 hombres, ellos 
conversan y uno de ellos toma café 
2 hombres sentados tomando 
café y conversando 
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DCPCC15 DCPCC15 DCPCC15 
DCPCC15 DCPCC15 DCPCC15 
DCPCC15 DCPCC15 DCPCC15 
DCPCC15 DCPCC15 DCPCC15 
DCPCC15 DCPCC15 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Hay una pareja observando las artesanías 
en madera en el almacén Makú 
En el Café Lounge una pareja está  
consumiendo aromática de panela. 
 
Grupo de 3 personas toman café 
en el Jeep y conversan 
2 amigos recostados en el Jeep, 
conversando y tomando café 
Mujer sola tomando café 
y hablando por celular 
Dos hombres se acercan 
al Jeep y piden café 
Pareja pasa por el lugar, la mujer señala el 
Jeep y se acercan para tomarse un café 
Uno de los hombres que estaba sentado se 
para y le pasa la silla a la señora 
En el Café Lounge una pareja 
está consumiendo café. 
 
La señora (adulta mayor) agradece al 
hombre y le dice que es muy amable 
4 mujeres se acercan al Jeep y piden 
4 cafés 
Una señora y pide un 
tinto 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Pareja pasa caminando por el lugar y 
comiendo solteritas 
Artesano me saluda con una sonrisa y 
me ofrece una silla 
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DCPCC16 DCPCC16 DCPCC16 
DCPCC16 DCPCC16 DCPCC16 
DCPCC16 DCPCC16 DCPCC16 
DCPCC16 DCPCC16 DCPCC16 
DCPCC16 
Hombre sentado en el parque toma 
café y conversan 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
2 hombres conversan y esperan 
que Juan les entregue el café 
2 mujeres esperan que les 
entreguen el café y conversan. 
2 mujeres toman café  Una mujer dice: ¡Gracias 
Juan, es usted muy amable! 
Un hombre lleva sombrero 
y botas 
Una joven le pide un 
café caliente a Juan.  
 
Grupo de 4 hombres, conversan, 
unos toman café 
2 hombres sentados toman 
café en el Jeep y conversan.  
 
Una pareja toman café y 
conversan. 
Rubén le  muestra una artesanía que 
está haciendo a un hombre 
Hombre sentado en el parque toma 
jugo. 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Hombre que toma café 
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DCPCC17 DCPCC17 DCPCC17 
DCPCC17 DCPCC17 DCPCC17 
DCPCC17 DCPCC17 DCPCC17 
DCPCC17 DCPCC17 DCPCC17 
DCPCC17 DCPCC17 DCPCC17 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Rubén el artesano hace pulsera 
con diferentes piedras, granos de 
café y semillas 
En el Jeep hay una pareja que están 
tomando granizado y conversan 
3 amigos que están sentados, 
conversando y tomando café 
3 hombres sobre unas motos al lado 
del Jeep tomando café y conversando 
Hombre solo, que mientras se 
toma el café conversa con Juan 
Grupo de personas sentadas, 
tomando café y conversan 
Mujer se acerca a 
ver las artesanías. 
Artesanos realiza 
pulseras sobre un telar 
Rubén conversa con un hombre 
que tiene un café en la mano 
Rubén toma jugo 
Llega un joven y pide un 
café en el Jeep 
Un joven compra una pulsera en 
macramé 
Juan prepara un carajillo para un 
hombre  
Camina un hombre hacia el centro, 
lleva poncho, sombrero y un zurriago 
Niña toma granizado 
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DCPCC17 DCPCC17 
DCPCC18 DCPCC18 DCPCC18 
DCPCC18 DCPCC18 DCPCC18 
DCPCC18 DCPCC18 DCPCC18 
DCPCC18 DCPCC18 DCPCC18 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Una pareja llega al Jeep el hombre pide 
un café y la mujer una botella de agua 
Abuela toma café en el Jeep 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Se siente el aroma de café cuando 
el vendedor del Jeep muele el café  
Hombre camina, se dirige hacia el 
centro, lleva poncho y sombrero 
3 hombres toman café 
en el Jeep y conversan 
2 hombres toman café y 
charlan con Juan 
Un hombre sentado en una 
moto está tomando café 
Mujer con un bebé de brazos viendo 
lámparas en guadua en Makú 
2 Hombres en las escaleras del 
parque, ellos están charlando y uno 
está tomando café 
Un hombre se toma 
un café 
Camina un hombre, él lleva poncho, 
sombrero y botas, él va al centro 
Mujer camina, lleva una caja y 
se dirige a abordar el bus 
Un hombre camina desde el centro, 
el hombre trae sombrero y un costal 
en sus hombros. 
Pasa la chiva con 
muchas personas y pita 
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DCPCC18 DCPCC18 DCPCC18 
DCPCC19 DCPCC19 DCPCC19 
DCPCC19 DCPCC19 DCPCC19 
DCPCC19 DCPCC19 DCPCC19 
DCPCC19 DCPCC19 DCPCC19 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Un señor saluda alegremente a 
Rubén, le da un abrazo y 
conversa con él 
Caminan dos hombres por el lugar, 
uno de ellos lleva un poncho 
Una mujer compra unas pulseras de 
café y chirilla a José el artesano. 
Personas en las artesanías están 
comprando y observándolas como 
en los otros establecimientos 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Familia viene caminando, entran al 
Café Journal y algunos toman café y 
los demás otros productos. 
Señor ve las artesanías conversa 
y compra. 
2 hombres se sientan en el puesto de 
Rubén toman café y uno además lee 
el periódico  
Familia está en el Jeep, toman café y 
conversan  
Familia se toma foto con el 
vendedor del Jeep y con el Jeep 
Hombre se toma un café en el 
Jeep 
Hombres conversan, negocian un 
carro y toman café 
Artesanos, compran 
café. 
Mujer pide un café en el Jeep 
Niño toma un café con leche en 
el Jeep 
Hombre viene caminando del puente 
lleva sombrero  y va a abordar el bus 
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DCPCC19 DCPCC19 DCPCC19 
DCPCC19 DCPCC19 DCPCC19 
DCPCC19 DCPCC19 DCPCC19 
DCPCC19 DCPCC19 DCPCC19 
DCPCC19 DCPCC19 DCPCC19 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Vendedor de artesanías 
conversa y toma café 
Hombres recostados al Jeep toman 
café y uno de ellos fuma y conversan 
Pareja entra al almacén Makú 
y observa las artesanías. 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Llega una familia al Jeep, algunos 
consumen el café 
3 amigos, se sientan, 
toman café y conversan 
Pareja consume café del Jeep 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Familia consume los productos 
del Jeep 
Pareja toma café y se 
quedan parados. 
Una mujer con un niño está 
comprando en las  artesanías 
Artesano compra café y 
conversa con la gente. 
Hombre trabaja disfrazándose de 
Arriero con el canasto lleno de café y 
la bandera de Colombia. 
 
Mujer toma aromática de panela en 
el Jeep 
Cada vez que Juan enciende la 
máquina, se siente el aroma del café 
Dos mujeres y compran 
artesanías en Makú  
Una pareja compra granizado 
y se van consumiéndolo. 
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DCPCC19 DCPCC19 
DCPCC20 DCPCC20 DCPCC20 
DCPCC20 DCPCC20 DCPCC20 
DCPCC21 DCPCC21 DCPCC21 
DCPCC21 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Artesano realiza 
pulseras en macramé 
Pareja toma café y se 
abrazan  
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Joven lleva un costal 
en un carro de carga 
Pasa cerca del lugar una chiva 
y transporta algunas personas 
Hombre camina 
y lleva sombrero 
Vendedor de puesto de dulces lleva 
poncho y conversa con las personas 
Familia camina y se dirigen 
a abordar el bus 
Familia camina y se dirigen 
hacia el centro 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
30 familias han caminado 
por el sector  
Hombre camina 
y lleva un costal 
en su mano 
Hombre camina y lleva 
en su espalda una caja 
En las familias, los integrantes van sonriendo 
y los niños están corriendo y jugando  
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DCPCC22 DCPCC22 DCPCC22 
DCPCC22 DCPCC22 DCPCC22 
DCPCC22 DCPCC22 DCPCC22 
DCPCC22 DCPCC22 DCPCC22 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Personas observan las  
artesanías Tradicionales 
Se vende Bisutería 
en Madera 
Las personas observan la 
bisutería con granos de Café 
Las personas observan la bisutería 
con Congolo y la Chirilla 
Se vende Cuadros 
en Madera 
Pareja toma café en el 
Café bar “Café Journal” 
El vendedor de cocos sonríe apara 
la foto  
Se siente el aroma del café cuando Juan 
enciende la máquina de moler del café  
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Se reúnen 3 personas para conversar, 
tomar café y hacer negocios 
El artesano enseñanza a 
hacer artesanía tradicional 
Grupo de personas tomando 
café en el Jeep 
Se siente el aroma a café cada 
vez que el vendedor lo tuesta 
Mujeres caminan hacia el centro 
y van muy sonrientes 
 
Niña consumiendo 
granizado 
Familia consumiendo 
productos de café y conversan 
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DCPCC22 DCPCC22 DCPCC22 
DCPCC22 DCPCC22 DCPCC22 
DCPCC22 DCPCC22 DCPCC22 
DCPCC22 DCPCC22 DCPCC22 
DCPCC22 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis e 
 
 
Entre calles 15 y 
16 Pereira, 
Colombia 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Cada vez que Juan sirve un 
Café sale un delicioso aroma 
Artesano toma un café  y 
hace un crucigrama 
Hombre que 
toma café 
Personas consumen helado de 
Mango Biche con fruta 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Hombre vende frutas como: mango 
dulce, coco y jugo de naranja 
2 parejas consumen café y 
conversan 
2 mujeres toman 
jugo de naranja 
Joven consumiendo Granizado 
de café. 
Vendedor de artesanías sonríe y 
muestra las artesanías 
2 amigos consumen café 
caliente y conversan 
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DCPCC23 DCPCC23 DCPCC23 
DCPCC23 DCPCC23 DCPCC23 
DCPCC23 DCPCC23 DCPCC23 
DCPCC23 DCPCC23 DCPCC23 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
2 mujeres sentadas en las escaleras 
del parque toman café y conversan 
2 Hombres toman 
café y conversan 
Mujer toma café 
en el Jeep 
Abuela y nieto toman café 
con leche en el Jeep 
2 hombres compran collares de 
chirillas y congolos en las artesanías 
2 hombres conversan y toman 
carajillo en el café Journal 
Un hombre toma café y charla 
con el vendedor del Jeep. 
Una mujer toma granizado 
de café en el Jeep 
Familia camina por el lugar, 
la mujer abraza a dos niños 
Familia camina por el lugar, la 
abuela lleva de la mano a una niña. 
Una pareja se sientan y se 
toman un café en el Jeep 
Una familia toma café  
Hombre camina con 
sombrero y bastón  
Extranjero toma café y conversa 
con vendedor de artesanías 
2 hombres toman 
café en el Jeep 
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DCPCC24 DCPCC24 DCPCC24 
DCPCC24 DCPCC24 DCPCC24 
DCPCC24 DCPCC24 DCPCC24 
DCPCC24 
DCPCC25 DCPCC25 DCPCC25 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
2 Hombres sentados 
toman café en el Jeep. 
1 Hombre parado toma 
café y habla por celular 
Hombre camina  y 
lleva un sombrero 
Mujer toma café 
en el Jeep 
Hombre toma café en 
el Jeep y lee un libro 
Hombre camina lleva 
poncho y sombrero 
Hombre camina 
y lleva ruana 
Hombres tomando 
café y conversan 
Hombre está sólo y 
toma café 
Mujer sola toma 
café 
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DCPCC25 DCPCC25 DCPCC25 
DCPCC25 DCPCC25 DCPCC25 
DCPCC25 DCPCC25 DCPCC25 
DCPCC25 DCPCC25 DCPCC25 
DCPCC25 DCPCC25 DCPCC25 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Familia tomando 
jugo de naranja 
Hombre camina y 
lleva sombrero. 
Hombre vende 
Frutas 
En el Café Journal hay un 
Hombre tomando café 
Transeúntes caminan por el lugar con 
mercancía en costales, cajas, estopas, etc 
Grupo de amigos  toman café, 
conversan y uno de ellos lee el 
periódico 
Familia ve las 
artesanías 
Familia extranjera se 
toma fotos en el Jeep 
Familia extranjera 
toma café en el Jeep 
Pareja toma café 
en el Jeep 
Cuando el vendedor del Jeep 
enciende la máquina que muela el 
café, se siente el aroma. 
Hombre camina por el lugar y 
lleva Poncho y sombrero 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Mujer observa los Collares con 
imágenes religiosas y escapularios  
Grupo de personas están  
comiendo helado de Mango biche 
Grupo de personas están 
tomando café  
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DCPCC25 DCPCC25 DCPCC25 
DCPCC25 DCPCC25 DCPCC25 
DCPCC25 DCPCC25 
DCPCC26 DCPCC26 DCPCC26 
DCPCC26 DCPCC26 DCPCC26 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Hombre camina 
y lleva un carriel 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Hay una jovencita comiendo 
helado de Mango biche 
Familia aborda un bus que 
va para Santa Rosa 
Hombre camina y 
lleva un sombrero 
Mujer camina vestida 
de chapolera 
Hombre camina con sombrero, 
machete y su ropa sucia de trabajar 
Hombres tomando café 
y charlando en el Jeep 
Pareja está tomando 
café en el Jeep. 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Artesano: amablemente 
ofrece una silla para sentarse 
Vendedores de frutas caminan y 
vende 
2 Hombres sentados en Café 
Journal, charlan y toman café 
Mujer vende en Café Journal café 
caliente en un pocillo de porcelana   
 Artesano vende pulseras y 
camándulas con granos de café 
tostado 
Hombre camina con costal en 
su espalda y maletín. 
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DCPCC26 DCPCC26 DCPCC26 
DCPCC26 DCPCC26 DCPCC26 
DCPCC27 DCPCC27 DCPCC27 
DCPCC27 DCPCC27 DCPCC27 
DCPCC27 DCPCC27 DCPCC27 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
2 hombres ven los 
llaveros en las artesanías 
Vendedora  del 
Jeep toma café 
3 hombres conversan 
y toman café 
Rubén el artesano enseña 
hacer manillas 
Hombre cargando 
costal en sus hombros 
Vendedor de Tintos 
me mira y me sonríe. 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Hombre vende Frutas (piña, 
papaya, jugo de naranja) 
Hombre camina por el 
lugar y  vende solteritas 
Hombre camina 
con Sombrero 
Hombre vendiendo Hojaldras 
hechas en horno de barro 
Hombre con Sombrero 
camina para abordar el bus 
Mujer vende Cofres en madera 
con forma de grano de café 
Mujer vende Bolsos 
hechos en costales 
Mujer vende Pulseras-aritos-
collares en guadua 
Mujer vende sombreros 
aguadeños 
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DCPCC27 DCPCC27 DCPCC27 
DCPCC27 DCPCC27 DCPCC27 
DCPCC27 DCPCC27 DCPCC27 
DCPCC27 DCPCC27 DCPCC27 
DCPCC27 DCPCC27 DCPCC27 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Mujer vende 
Ponchos 
Mujer vende dulces 
de café 
Mujer vende incenciarios 
en guadua 
Mujer vende Chanclas 
en tejido 
Mujer vende Pulseras 
con granos de café 
tostado 
Mujer vende Copitas 
aguardenteras en guadua 
Mujer vende lámparas 
en guadua 
Mujer vende relojes en 
forma de carriel 
Mujer vende alcancías 
en guadua 
Mujer vende camándulas en 
granos de café 
Vendedor del  Jeep vende 
Tinto de diferentes onzas 
Vendedor del  Jeep vende 
Pintadito de diferentes onzas 
Vendedor del  Jeep vende Granizado 
de café 
Mujer vende Servilleteros 
en madera 
Una pareja consumen 
granizado de café 
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DCPCC27 DCPCC27 DCPCC27 
DCPCC27 DCPCC27 DCPCC27 
DCPCC27 DCPCC27 DCPCC27 
DCPCC27 DCPCC27 DCPCC27 
DCPCC27 DCPCC27 DCPCC27 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Vendedor del  Jeep 
vende Capuchino 
Vendedor del  Jeep vende 
granizado de café con licor. 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Vendedor del  Jeep vende 
Aromáticas de panela 
Vendedor del  Jeep compra el Café 
Trillado en Almendra 
Cuando el vendedor del Jeep tuesta el 
café se siente el aroma del café  
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Cuando el vendedor del Jeep muela el 
café se siente el aroma 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
La vendedora del Jeep me muestra el 
Vaso con la imagen del Jeep. 
Vendedor del Jeep explica el Proceso 
de la preparación del Carajillo 
La vendedora 
consume café caliente 
2 Hombres consumen 
café y charlan 
Vendedor del  Jeep vende 
Mocachino 
Vendedor del  Jeep 
vende Carajillo 
Vendedor del  Jeep vende 
Café Express 
Compañeros de trabajo 
charlan y toman café 
Compañeros de trabajo 
charlan y toman Mocachino 
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3.4.3. Nodos tríadicos primera agrupación 
 
Para abordar el análisis de la información se realizaron agrupaciones que para su adecuado 
manejo fueron  impresas, recortadas y pegadas a una cartulina blanca para su adecuado 
manejo; posteriormente, para su decodificación, fueron seleccionados las rutinas 
ciudadanas comunes (tercer vértice) y señalados con diferentes colores para su 
decodificción.  
            
 
Fotografías 80, 81 y 82. Procesamiento y organización de la información triadica. Fuente: Propia 
DCPCC27 DCPCC27 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
2 mujeres consumen 
café y charlan 
1 hombre solo toma 
café y fuma 
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Rutinas ciudadanas Color 
Personas reír 06 
Religión Azul 024 
Hacer artesanías Primacolor crema 08 
Chiva Bic france 10 
Venta de  artesanías Piel 
Alegría  07 
Tomar café Café 
Aroma a café  Amarillo 
Sonrisas Verde claro 
Amabilidad Verde oscuro 
Hacer artesanías Amarillo 
Granizado Piel 
Familia Amarillo 
Vestuario  Rosado 
Costales, caja Gris 
Solteritas Naranja 
Café con leche Azul 
Carajillo Violeta 
Consumen y compran frutas Violetas 
Aromáticas Naranja 
Productos derivados del café Rojo 
Vendedor de frutas y venta de frutas Violeta 
Venta de accesorios Rosado 
Venta de artesanías Piel 
Piden y compran café Rojo 
Dispersión 29 
 
Tabla   . Distribución y asignación de colores para proceso codificatorio. Fuente: Elaboración propia 
 
La agrupación realizada derivó las siguientes denominaciones: 
AMABILIDAD 
 Etimología: del latín amabilitas 
 RAE: Real Academia Española: cualidad y acción de amable.  
 WordReference: Complacencia, agrado y delicadeza en el trato con los demás: 
 
AMABLE 
 Etimología: del latín amabilis. 
 RAE: Real Academia Española: Afable, complaciente, afectuoso. 
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 WordReference: Que es complaciente, agradable y delicado en el trato con los 
demás: 
 
SONREIR 
 Etimología: del latín subridēre 
 RAE: Real Academia Española: Reírse un poco o levemente, y sin ruido // Ofrecer 
un aspecto alegre o gozoso. 
 WordReference: Reírse levemente, sin emitir sonido: 
 
RISA 
 Etimología: del latín risus 
 RAE: Real Academia Española: Movimiento de la boca y otras partes del rostro, 
que demuestra alegría // Voz o sonido que acompaña a la risa // Lo que mueve a 
reír// Convulsión y contracción de los músculos de la cara, de que resulta un gesto 
como cuando uno se ríe. 
 WordReference: Movimiento de la boca y otras partes del rostro que demuestra 
alegría o diversión //   
REIR 
 Etimología: del latín ridēre 
 WordReference: Manifestar alegría con ciertos movimientos del rostro y sonidos 
característicos // Celebrar con risa alguna cosa. 
 Manifestar alegría y regocijo mediante la expresión de la mirada y ciertos 
movimientos de la boca y otras partes del rostro, acompañados de la emisión de 
una serie de sonidos explosivos e inarticulados. 
 
ALEGRE 
 Etimología: del latín alacer “animado” 
 RAE: Real Academia Española: persona que denota, ocasiona, siente o manifiesta 
alegría // Poseído o lleno de alegría.  
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 WordReference: Que denota o produce alegría // Que siente o manifiesta de 
ordinario alegría // Que expresa alegría //  
 
ALEGRIA 
 Etimología: del latín alacer, alacris “vivo y animado” 
 RAE: Real Academia Española: Palabras, gestos o actos con que se expresa el 
júbilo o alegría. // Persona que es causa de gozo o júbilo. // Modalidad del cante 
andaluz, cuya tonada es por extremo viva y graciosa. 
 WordReference: Sentimiento grato y vivo producido por un motivo placentero 
que, por lo común, se manifiesta con signos externos // Persona o cosa que 
manifiesta o causa alegría //  
 
ARTESANIA 
 Etimología: deriva de las palabras latinas «artis-manus» que significa: arte con las 
manos 
 RAE: Real Academia Española: Clase social constituida por los artesanos // Arte 
u obra de los artesanos (artesano: modernamente para referirse a quien hace por 
su cuenta objetos de uso doméstico imprimiéndoles un sello personal, a diferencia 
del obrero fabril) 
 WordReference: Persona que hace por su cuenta objetos de uso doméstico 
imprimiéndoles un sello personal, a diferencia del obrero fabril. 
 
 
Nodo N°01. Tomar y consumir café Nodo N°02 Artesanías 
 
Tres señores están en el Jeep tomando café, fumando y charlando 
(DCPCC01) 
Familia está en el Jeep, los adultos consumen café y conversan 
(DCPCC01) 
Hombres tomando café en el Jeep y conversando entre ellos 
(DCPCC01) 
Personas consumen café en diferentes tamaños en el Jeep 
(DCPCC01) 
Personas conversan con el vendedor del Jeep y toman café 
(DCPCC01) 
Hombres hacen negocios, mientras consumen el café (DCPCC01) 
Pareja toma café y conversa con el vendedor del Jeep (DCPCC02) 
Hombre toma café y hablar de fútbol (DCPCC02) 
Los adultos  de una familia están tomando café (DCPCC02) 
 
Joven entra al almacén Makú y pregunta por mochilas (DCPCC02) 
Una joven pregunta en las artesanías por pulseras de granos de café 
(DCPCC02) 
Familia caminando por la vía, se acercan a ver las artesanías 
(DCPCC02) 
Mujer pregunta por canastos (DCPCC05) 
La vendedora del vivero muestra las artesanías que tiene sobre 
recordatorios del Eje Cafetero (DCPCC05) 
Grupo de personas ven las artesanías  (DCPCC06) 
Dos mujeres observan las artesanías (DCPCC06) 
Grupo  de personas observa las artesanías, las mujeres  observan 
una pulsera (DCPCC06) 
Dos mujeres vienen de la Circunvalar, cuando ellas pasan por la 
artesanías, las observan (DCPCC06) 
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Dos mujeres mientras toman café observan y hablan de las plantas 
de los balcones del vivero (DCPCC02) 
Dos hombres sentados tomando café y conversan con el vendedor 
del Jeep (DCPCC03) 
Hombre toma café sentado en la moto (DCPCC03) 
4 hombres toman café en el Jeep (DCPCC03) 
Hombre sentado en una moto, toma café y conversa con los 
vendedores (DCPCC04) 
Pareja están parados tomando café y conversando (DCPCC04) 
Grupo de personas toman café en el Jeep “Camperito del café” 
(DCPCC05) 
Hombres llegan al lugar del Jeep y se toman un café (DCPCC05) 
Pareja toman café y hablan de negocios en las escaleras del parque 
(DCPCC08) 
Pareja que caminaba por el lugar con la mascota, se toman un café 
(DCPCC08) 
7 hombres sentados tomando café caliente y hablando política 
(DCPCC09) 
4 hombres están tomando café y conversando (DCPCC09) 
Hombre llega en moto y se toma un café sentado en la moto 
(DCPCC09) 
3 hombres se recuestan en la puerta de un garaje y toman café 
(DCPCC09) 
2 hombres compran un café y ahí mismo se van caminando tomando 
el café (DCPCC09) 
Hombre toma café o milo caliente (DCPCC09) 
Hombre está en el Jeep tomando café y conversando (DCPCC10) 
Hombre tomando café sentado solo y habla solo (DCPCC10) 
2 hombres charlan y toman café (DCPCC11) 
Hombre toma café sentado en el Jeep (DCPCC11) 
Hombre toma café en el Jeep (DCPCC12) 
Mujer toma café en el Jeep y se va (DCPCC12) 
Hombre toma café en el Jeep (DCPCC12) 
2 mujeres toman café (DCPCC13) 
Grupo de  6 hombres y 1 mujer tomando café (DCPCC13) 
2 hombres, uno se toma el café y habla por celular el otro lee el 
periódico y se toma el café (DCPCC13) 
Mujer toma café en el café Journal (DCPCC13) 
Pareja toman café (DCPCC13) 
Hombre toma café y piensa (DCPCC13) 
Hombre toma café y conversa con Juan (DCPCC13) 
Mujer joven se toma un café, se fuma un cigarrillo y observa el lugar 
(DCPCC13) 
Pareja de pie tomando café y conversa (DCPCC13) 
Grupo de 4 personas sentadas tomando café y charlando 
(DCPCC13) 
Están 2 mujeres con 1 hombre tomando café (DCPCC13) 
Señora toma café mientras lee el periódico (DCPCC13) 
Hombre, tomando café, fumando un cigarrillo y habla con Rubén 
(DCPCC14) 
Hombre solo tomando café y hablando por celular (DCPCC14) 
Hombres en el Jeep, uno de ellos toma café, el otro cuenta dinero y 
el otro habla por el celular (DCPCC14) 
2 señoras, se toman un café cada una y leen el periódico 
(DCPCC14) 
Un señor en el Jeep está hablando por  celular y tomando café 
(DCPCC14) 
Dos hombres conversan, toman café y uno de ellos lee el periódico 
(DCPCC14) 
Hombre solo tomando café y también lee el periódico (DCPCC14) 
Un grupo de 4 hombres, ellos conversan y uno de ellos toma café 
(DCPCC15) 
2 hombres sentados tomando café y conversando (DCPCC15) 
En el Café Lounge una pareja está consumiendo café (DCPCC15) 
Grupo de 3 personas toman café en el Jeep y conversan (DCPCC15) 
2 amigos recostados en el Jeep, conversando y tomando café 
(DCPCC15) 
Mujer sola tomando café y hablando por celular (DCPCC15) 
Pareja pasa por el lugar, la mujer señala el Jeep y se acercan para 
tomarse un café (DCPCC15) 
Hombre sentado en el parque toma café y conversan (DCPCC16) 
2 mujeres toman café (DCPCC16) 
Grupo de 4 hombres, conversan, unos toman café (DCPCC16) 
2 hombres sentados toman café en el Jeep y conversan (DCPCC16) 
Una pareja toman café y conversan (DCPCC16) 
Hombre que toma café (DCPCC16) 
3 amigos que están sentados, conversando y tomando café 
(DCPCC17) 
Mujer ve las artesanías y conversa con el artesano (DCPCC07) 
Artesano muestra llaveros en bolsitas pequeñas imitando los 
costales, rellenos de café y con la palabra café (DCPCC07) 
Artesano muestra pulseritas de café tostado con chaquiras de los 
colores de la bandera de Colombia (DCPCC07) 
Policía camina por el lugar, revisa las artesanías y conversa con el 
vendedor (DCPCC08) 
Pareja pregunta sobre pulseras de Pereira (DCPCC08) 
Mujer indígena camina con sus 2 hijos y muestra los collares que 
vende (DCPCC11) 
Hombre ve las bisuterías de los artesanos (DCPCC11) 
Pareja ve las artesanías (DCPCC11) 
Pareja observan las artesanías (DCPCC12) 
Pareja observa las artesanías (DCPCC12) 
Rubén, que trae  en una carretilla muy creativa y rústica en donde 
transporta su mercancía (DCPCC13) 
Pareja ve las artesanías (DCPCC13) 
Vigilante ve las artesanías (DCPCC13) 
Hombre se acerca a las artesanías y observa la bisutería  
(DCPCC14) 
Mujer busca en las artesanías pulsera en semillas de la región 
(DCPCC14) 
Hay una pareja observando las artesanías en madera en el almacén 
Makú (DCPCC15) 
Mujer se acerca a ver las artesanías (DCPCC17) 
Un joven compra una pulsera en macramé (DCPCC17) 
Mujer con un bebé de brazos viendo lámparas en guadua en Makú 
(DCPCC18) 
Una mujer compra unas pulseras de café y chirilla a José el artesano 
(DCPCC18) 
Personas en las artesanías están comprando y observándolas 
(DCPCC19) 
Señor ve las artesanías conversa y compra (DCPCC19) 
Pareja entra al almacén Makú y observa las artesanías (DCPCC19) 
Una mujer con un niño está comprando en las  artesanías 
(DCPCC19) 
Dos mujeres y compran artesanías en Makú (DCPCC19) 
Personas observan las  artesanías Tradicionales (DCPCC22) 
Se vende Bisutería en Madera (DCPCC22) 
Las personas observan la bisutería con granos de Café (DCPCC22) 
Las personas observan la bisutería con Congolo y la Chirilla 
(DCPCC22) 
2 hombres compran collares de chirillas y congolos en las artesanías 
(DCPCC23) 
Familia ve las artesanías (DCPCC25) 
2 hombres ven los llaveros en las artesanías (DCPCC26) 
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3 hombres sobre unas motos al lado del Jeep tomando café y 
conversando (DCPCC17) 
Hombre solo, que mientras se toma el café conversa con Juan 
(DCPCC17) 
Grupo de personas sentadas, tomando café y conversan (DCPCC17) 
Abuela toma café en el Jeep (DCPCC17) 
3 hombres toman café en el Jeep y conversan (DCPCC18) 
2 hombres toman café y charlan con Juan (DCPCC18) 
Un hombre sentado en una moto está tomando café (DCPCC18) 
2 Hombres en las escaleras del parque, ellos están charlando y uno 
está tomando café (DCPCC18) 
Un hombre se toma un café (DCPCC18) 
Hombres conversan, negocian un carro y toman café (DCPCC19) 
2 hombres se sientan en el puesto de Rubén toman café y uno 
además lee el periódico (DCPCC19) 
Familia viene caminando, entran al Café Journal y algunos toman 
café y los demás otros productos (DCPCC19) 
Hombre se toma un café en el Jeep (DCPCC19) 
Familia está en el Jeep, toman café y conversan (DCPCC19) 
Vendedor de artesanías conversa y toma café (DCPCC19) 
Llega una familia al Jeep, algunos consumen el café (DCPCC19) 
Hombres recostados al Jeep toman café y uno de ellos fuma y 
conversan (DCPCC19) 
3 amigos, se sientan, toman café y conversan (DCPCC19) 
Pareja toma café y se quedan parados (DCPCC19) 
Pareja toma café y se abrazan (DCPCC19) 
Pareja consume café del Jeep  (DCPCC19) 
Se reúnen 3 personas para conversar, tomar café y hacer negocios 
(DCPCC22) 
Grupo de personas tomando café en el Jeep(DCPCC22) 
Pareja toma café en el Café bar “Café Journal” (DCPCC22) 
Artesano toma un café  y hace un crucigrama (DCPCC22) 
Hombre que toma café (DCPCC22) 
2 parejas consumen café y conversan (DCPCC22) 
2 amigos consumen café caliente y conversan (DCPCC22) 
2 mujeres sentadas en las escaleras del parque toman café y 
conversan (DCPCC23) 
2 Hombres toman café y conversan (DCPCC23) 
Mujer toma café en el Jeep (DCPCC23) 
Una familia toma café (DCPCC23) 
Un hombre toma café y charla con el vendedor del Jeep (DCPCC23) 
Una pareja se sientan y se toman un café en el Jeep (DCPCC23) 
Extranjero toma café y conversa con vendedor de artesanías 
(DCPCC24) 
2 Hombres sentados toman café en el Jeep (DCPCC24) 
1 Hombre parado toma café y habla por celular (DCPCC24) 
Mujer toma café en el Jeep (DCPCC24) 
Hombre toma café en el Jeep y lee un libro (DCPCC24) 
2 hombres toman café en el Jeep (DCPCC24) 
Hombres tomando café y conversan (DCPCC25) 
Hombre está sólo y toma café  (DCPCC25) 
Mujer sola toma café (DCPCC25) 
Familia extranjera toma café en el Jeep (DCPCC25) 
En el Café Journal hay un Hombre tomando café (DCPCC25) 
Grupo de personas están tomando café (DCPCC25) 
Grupo de amigos  toman café, conversan y uno de ellos lee el 
periódico (DCPCC25) 
Pareja toma café en el Jeep (DCPCC25) 
Hombres tomando café y charlando en el Jeep (DCPCC25) 
Pareja está tomando café en el Jeep (DCPCC25) 
2 Hombres sentados en Café Journal, charlan y toman café 
(DCPCC26) 
Vendedora  del Jeep toma café (DCPCC26) 
3 hombres conversan y toman café (DCPCC26) 
Compañeros de trabajo charlan y toman café (DCPCC27) 
La vendedora consume café caliente (DCPCC27) 
2 Hombres consumen café y charlan (DCPCC27) 
2 mujeres consumen café y charlan (DCPCC27) 
1 hombre solo toma café y fuma (DCPCC27) 
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Nodo N°03 Aroma a café Nodo N°04 Sonrisa 
 
Cuando el vendedor del Jeep muele el café se siente el aroma a café 
(DCPCC01) 
Aroma a café tostado y fresco cada vez que el vendedor muele el 
café (DCPCC07) 
Se siente el aroma de café cuando el vendedor del Jeep muele el 
café (DCPCC18) 
Cada vez que Juan enciende la máquina, se siente el aroma del café 
(DCPCC19) 
Se siente el aroma del café cuando Juan enciende la máquina de 
moler del café (DCPCC22) 
Se siente el aroma a café cada vez que el vendedor lo tuesta 
(DCPCC22) 
Cada vez que Juan sirve un Café sale un delicioso aroma 
(DCPCC22) 
Cuando el vendedor del Jeep enciende la máquina que muela el 
café, se siente el aroma (DCPCC25) 
Cuando el vendedor del Jeep tuesta el café se siente el aroma del 
café (DCPCC27) 
Cuando el vendedor del Jeep muela el café se siente el aroma 
(DCPCC27) 
 
 
    
 
Mujer sonríe cuando la invitan a café (DCPCC02) 
Pareja camina por el lugar abrazándose y sonriendo (DCPCC04) 
Grupos de personas caminan algunos son sonrientes y los otros se 
ríen (DCPCC04) 
La pareja de artesanos  están escuchando música, se miran y se 
sonríen (DCPCC06) 
Los artesanos sonríen cuando el artesano baila y dice bromas 
(DCPCC06) 
Camina pareja por el lugar, van abrazados, sonriente y conversando 
(DCPCC06) 
 
Vendedor del Jeep, sonríe recibiendo la torta y la comparte con las 
personas que están en el lugar (DCPCC07) 
Las personas estaban muy sonrientes en el recibimiento de la torta 
(DCPCC07) 
Mujer sonriente ve las artesanías y compra pulseras (DCPCC08) 
La vendedora del vivero saluda con una sonrisa (DCPCC09) 
Artesano me saluda con una sonrisa y me ofrece una silla 
(DCPCC15) 
En las familias, los integrantes van sonriendo y los niños están 
corriendo y jugando (DCPCC21) 
Mujeres caminan hacia el centro y van muy sonrientes (DCPCC22) 
El vendedor de cocos sonríe apara la foto (DCPCC22) 
Vendedor de artesanías sonríe y muestra las artesanías (DCPCC22) 
Vendedor de Tintos me mira y me sonríe (DCPCC26) 
 
 
    
Nodo N°05 Amabilidad Nodo N°06 Reír 
 
Vendedores y ciudadanos del sector son amables conmigo y 
complacientes (DCPCC03) 
Vendedor de mangos, deja el puesto solo y el vendedor de gafas 
vende los mangos y le guarda el dinero (DCPCC03) 
La vendedora del almacén Inti Laski me ofrece una silla para 
sentarme (DCPCC04) 
Vendedor del Jeep me ofrece y una silla para sentarme (DCPCC04) 
Rubén amablemente me ofrece una silla para sentarme (DCPCC15) 
Uno de los hombres que estaba sentado se para y le pasa la silla a la 
señora (DCPCC15) 
La señora (adulta mayor) agradece al hombre y le dice que es muy 
amable (DCPCC15) 
Una mujer dice: ¡Gracias Juan, es usted muy amable! (DCPCC16) 
Artesano amablemente ofrece una silla para sentarse (DCPCC26) 
 
 
    
 
Grupos de personas caminan algunos son sonrientes y los otros se 
ríen (DCPCC04) 
Dos mujeres que vienen de trabajar, vienen hablando y riéndose las 
dos (DCPCC06) 
Grupo de 6 amig@s, se ríen, hablan y caminan (DCPCC06) 
Grupo de amigos (4 mujeres y 2 hombres). Ellos caminan por el 
lugar, hablan, se ríen y conversan (DCPCC08) 
 
 
 
    
Nodo N°07 Alegría Nodo N°08 Hacer artesanías 
 
El vendedor baila y con las piedras con las que trabaja, las mueve 
para hacer música (DCPCC06) 
El vendedor de artesanías canta mientras guarda la mercancía 
(DCPCC06) 
Familia de artesanos  baila (DCPCC06) 
Hombre que toma café saluda alegremente a Rubén (DCPCC09) 
Mujer se encuentra con una amiga y se saludan alegremente y se  
dan un abrazo y hablan (DCPCC10) 
Rubén canta mientras limpia las artesanías (DCPCC12) 
Rubén canta y chifla mientas acomoda la mercancía (DCPCC14) 
 
La mujer está haciendo bisutería con semillas secas, chirillas y 
granos de café con pinzas (DCPCC06) 
El artesano le dice al niño- parcero, tenemos que hacer 10.000 
llaveros de café (DCPCC06) 
Una mujer artesana está sentada en una pequeña butaca haciendo 
accesorios (DCPCC09) 
Una señora con un arito en la mano habla con los artesanos para que 
se lo arreglen (DCPCC09) 
Artesana hace collares y toma café (DCPCC10) 
Artesana hace bisutería (DCPCC10) 
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Un señor saluda alegremente a Rubén, le da un abrazo y conversa 
con él (DCPCC18) 
 
 
    
Artesano limpia la bisutería con aceite (DCPCC12) 
Artesana hace pulseras (DCPCC13) 
Artesana esta con la niña y se sientan detrás del mostrador a hacer 
bisutería (DCPCC14) 
Rubén le  muestra una artesanía que está haciendo a un hombre 
(DCPCC16) 
Rubén el artesano hace pulsera con diferentes piedras, granos de 
café y semillas (DCPCC17) 
Artesanos realiza pulseras sobre un telar (DCPCC17) 
Artesano realiza pulseras en macramé (DCPCC19) 
El artesano enseñanza a hacer artesanía tradicional (DCPCC22) 
Rubén el artesano enseña hacer manillas (DCPCC26) 
 
 
    
Nodo N°09 Tomar y consumir 
granizado 
Nodo N°10 Chiva 
 
Las personas piden en el Jeep granizado (DCPCC01) 
Un niño toma granizado con leche condensada y milo (DCPCC02) 
Pareja toma granizado de café en el Café Journal (DCPCC05) 
Pareja toman un granizado (DCPCC09) 
Mujer toma granizado con leche condensada y milo en el Jeep 
(DCPCC12) 
2 mujeres toman granizado y conversan (DCPCC12) 
En el Jeep hay una pareja que están tomando granizado y conversan 
(DCPCC17) 
Niña toma granizado (DCPCC17) 
Una pareja compra granizado y se van consumiéndolo  (DCPCC19) 
Joven consumiendo Granizado de café (DCPCC22) 
Niña consumiendo granizado (DCPCC22) 
Una mujer toma granizado de café en el Jeep (DCPCC23) 
Una pareja consumen granizado de café  (DCPCC27) 
 
 
    
 
Algunas personas se bajan de la chiva que pita y está junto a Ciudad 
Victoria (DCPCC04) 
Pasa una chiva, las personas que allí van observan el lugar 
(DCPCC07) 
Pasa la chiva con muchas personas y pita (DCPCC18) 
Pasa cerca del lugar una chiva y transporta algunas personas 
(DCPCC20) 
 
 
 
    
Nodo N°11 Familia Nodo N°12 Consumen y compra de 
frutas 
  
En el Jeep hay una familia los adultos consumiendo los productos 
(DCPCC02) 
Una familia caminando se dirige a abordar el bus (DCPCC02) 
Una familia camina y se dirigen al centro (DCPCC03) 
Familia está caminando y se dirigen hacia el este de la ciudad  
(DCPCC03) 
Familia camina por el lugar conversando (DCPCC04) 
Grupo de familia camina y se dirigen a abordar el bus (DCPCC04) 
Llega artesano con su familia, y comienza a organizar la mercancía 
(DCPCC05) 
La familia artesana van guardando la mercancía y el hombre coge 
al niño lo abraza y se pone a bailar con el niño (DCPCC06) 
Familia viene caminando del centro y se dirigen a abordar el bus 
(DCPCC11) 
Familia compra dulces en el puesto de dulces y caminan observando 
las artesanías (DCPCC13) 
Familia se toma foto con el vendedor del Jeep y con el Jeep 
(DCPCC19) 
Familia consume los productos del Jeep (DCPCC19) 
Familia camina y se dirigen hacia el centro (DCPCC20) 
Familia camina y se dirigen a abordar el bus (DCPCC20) 
30 familias han caminado por el sector (DCPCC21) 
 
Mujer compra mango biche (DCPCC03) 
Hombre compra mango maduro con miel (DCPCC03) 
Mujer que va caminando compra mangos (DCPCC03) 
Pareja que va caminando compra mangos y se dirigen a abordar el 
bus (DCPCC03) 
Grupo de 3 mujeres caminan por el lugar y van comiendo mango y 
charlando (DCPCC11) 
Hombre sentado en el parque toma jugo (DCPCC16) 
Rubén toma jugo (DCPCC17) 
Personas consumen helado de Mango Biche con fruta (DCPCC22) 
2 mujeres toman jugo de naranja (DCPCC22) 
Grupo de personas están  comiendo helado de Mango biche 
(DCPCC25) 
Hay una jovencita comiendo helado de Mango biche (DCPCC25) 
Familia tomando jugo de naranja (DCPCC25) 
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Familia consumiendo productos de café y conversan (DCPCC22) 
Familia camina por el lugar, la abuela lleva de la mano a una niña 
(DCPCC23) 
Familia camina por el lugar, la mujer abraza a dos niños 
(DCPCC23) 
Familia extranjera se toma fotos en el Jeep (DCPCC25) 
Familia aborda un bus que va para Santa Rosa (DCPCC25) 
 
 
    
    
Nodo N°13 Vestuario y accesorios Nodo N°14 Costales, cajas y estopas 
  
Hombre caminando y lleva una camisa negra, jeans, poncho de 
color blanco y sombrero (DCPCC03) 
Familia ve sombreros y ponchos (DCPCC03) 
Hombre camina hacia la circunvalar, lleva sombrero y poncho 
(DCPCC13) 
Un hombre lleva sombrero y botas (DCPCC16) 
Camina un hombre hacia el centro, lleva poncho, sombrero y un 
zurriago (DCPCC17) 
Camina un hombre, él lleva poncho, sombrero y botas, él va al 
centro (DCPCC18) 
Un hombre camina desde el centro, el hombre trae sombrero y un 
costal en sus hombros (DCPCC18) 
Hombre camina, se dirige hacia el centro, lleva poncho y sombrero 
(DCPCC18) 
Caminan dos hombres por el lugar, uno de ellos lleva un poncho 
(DCPCC18) 
Hombre viene caminando del puente lleva sombrero  y va a abordar 
el bus (DCPCC19) 
Hombre trabaja disfrazándose de Arriero con el canasto lleno de 
café y la bandera de Colombia (DCPCC19) 
Hombre camina y lleva sombrero (DCPCC20) 
Vendedor de puesto de dulces lleva poncho y conversa con las 
personas (DCPCC20) 
Hombre camina con sombrero y bastón (DCPCC24) 
Hombre camina  y lleva un sombrero (DCPCC24) 
Hombre camina lleva poncho y sombrero (DCPCC24) 
Hombre camina y lleva ruana (DCPCC24) 
Hombre camina y lleva sombrero (DCPCC25) 
Hombre camina por el lugar y lleva Poncho y sombrero (DCPCC25) 
Hombre camina y lleva un carriel (DCPCC25) 
Hombre camina y lleva un sombrero (DCPCC25) 
Mujer camina vestida de chapolera (DCPCC25) 
Hombre camina con sombrero, machete y su ropa sucia de trabajar 
(DCPCC25) 
Hombre con Sombrero camina para abordar el bus (DCPCC27) 
Hombre camina con Sombrero (DCPCC27) 
 
 
    
 
Hombre con su mascota, lleva en su espalda un costal y saluda al 
vendedor del Jeep (DCPCC02) 
Pareja camina, la mujer lleva una bolsa y el hombre lleva un costal 
en su hombro se dirigen a abordar la buseta (DCPCC03) 
Pareja se dirigen hacia los buses de Santa Rosa, la mujer va 
hablando con el hombre y él lleva una caja (DCPCC06) 
Hombre camina y se dirige hacia el bus, lleva cajas en ambas manos 
(DCPCC11) 
Mujer camina, lleva una caja y se dirige a abordar el bus 
(DCPCC18) 
Joven lleva un costal en un carro de carga (DCPCC20) 
Hombre camina y lleva en su espalda una caja (DCPCC21) 
Hombre camina y lleva un costal (DCPCC21) 
Transeúntes caminan por el lugar con mercancía en costales, cajas, 
estopas, etc (DCPCC25) 
Hombre camina con costal en su espalda y maletín (DCPCC26) 
Hombre cargando costal en sus hombros (DCPCC26) 
 
 
 
    
Nodo N°15 Solteritas Nodo N°16 Café con leche 
 
Personas consumiendo las solteritas (DCPCC01) 
Hombre vendiendo solteritas (DCPCC01) 
Pareja pasa caminando por el lugar y comiendo solteritas 
(DCPCC15) 
Hombre camina por el lugar y  vende solteritas (DCPCC27) 
 
Las personas piden en el Jeep café con leche (DCPCC01) 
Las personas piden en el Jeep pintadito y pintadito (DCPCC01) 
Niño toma un café con leche en el Jeep (DCPCC19) 
Abuela y nieto toman café con leche en el Jeep (DCPCC23) 
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Nodo N°17 Carajillo Nodo N°18 Fervor religioso 
  
Hombre toma carajillo en el Jeep (DCPCC10) 
Juan prepara un carajillo para un hombre (DCPCC17) 
2 hombres conversan y toman carajillo en el café (DCPCC23) 
Vendedor del Jeep explica el Proceso de la preparación del Carajillo 
(DCPCC27) 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buseta tiene una imagen del Divino Niño en una ventana 
(DCPCC03) 
Personas caminan por el lugar y se dirigen hacia la misa en la iglesia 
San José (DCPCC04) 
Artesano muestra camándulas con café tostado  (DCPCC07) 
Mujeres están buscando una camándula de rosa mística (DCPCC09) 
Joven pregunta por camándulas en las artesanías (DCPCC12) 
Dos señoras están viendo camándulas de café en las artesanías 
(DCPCC14) 
Mujer observa los Collares con imágenes religiosas y escapularios 
(DCPCC25) 
Artesano vende pulseras y camándulas con granos de café 
(DCPCC26) 
Mujer vende camándulas en granos de café (DCPCC27) 
 
  
 
    
Nodo N°19 Aromáticas Nodo N°20 Venta de productos 
derivados del café 
 
 
 
    
En el Café Lounge una pareja está  consumiendo aromática de 
panela  (DCPCC15) 
Mujer toma aromática de panela en el Jeep (DCPCC19) 
Vendedor del  Jeep vende Aromáticas de panela (DCPCC27) 
 
 
 
    
Hombre vende café en el paradero (DCPCC03) 
Vendedores de pintadito, tintos, milo caminan por el lugar 
(DCPCC05) 
Mujer vende en Café Journal café caliente en un pocillo de 
porcelana  (DCPCC26) 
Mujer vende dulces de café (DCPCC27) 
Vendedor del  Jeep vende Granizado de café (DCPCC27) 
Vendedor del  Jeep vende Tinto de diferentes onzas (DCPCC27) 
Vendedor del  Jeep vende Pintadito de diferentes onzas (DCPCC27) 
Vendedor del  Jeep vende Mocachino (DCPCC27) 
Vendedor del  Jeep vende Carajillo (DCPCC27) 
Vendedor del  Jeep vende Café Express (DCPCC27) 
Vendedor del  Jeep vende Capuchino (DCPCC27) 
Vendedor del  Jeep vende granizado de café con licor (DCPCC27) 
Nodo N°21 Vendedores de frutas y 
venta de frutas 
Nodo N°22 Venta vestuario y 
accesorios 
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Hombre vende mangos maduros y verdes con adicionantes; miel, 
limón o sal  (DCPCC03) 
Vendedor de mangos coge su botella con agua y remoja los mangos 
(DCPCC03) 
El vendedor corta el mango y huele a mango (DCPCC03) 
Vendedor de magos se ubica en varios lugares buscando la sombra 
(DCPCC05) 
Hombre vende frutas como: mango dulce, coco y jugo de naranja 
(DCPCC22) 
Hombre vende Frutas (DCPCC25) 
Vendedores de frutas caminan y venden (DCPCC26) 
Hombre vende Frutas (piña, papaya, jugo de naranja) (DCPCC27) 
 
 
    
 
Hombre vendiendo ponchos y sombreros que los tiene exhibidos 
sobre un carro (DCPCC03) 
Mujer vende Bolsos hechos en costales (DCPCC27) 
Mujer vende sombreros aguadeños (DCPCC27) 
Mujer vende Ponchos (DCPCC27) 
Mujer vende Chanclas en tejido (DCPCC27) 
 
 
    
Nodo N°23 Venta de artesanías Nodo N°24 Piden y compran café 
  
Vendedor de artesanías me muestra materiales nativos de la región, 
congolos, chocho, chirillas (DCPCC08) 
Se vende Cuadros en Madera (DCPCC22) 
Mujer vende Cofres en madera con forma de grano de café 
(DCPCC27) 
Mujer vende Pulseras-aritos-collares en guadua (DCPCC27) 
Mujer vende incenciarios en guadua (DCPCC27) 
Mujer vende Pulseras con granos de café  (DCPCC27) 
Mujer vende Copitas aguardenteras en guadua (DCPCC27) 
Mujer vende lámparas en guadua (DCPCC27) 
Mujer vende relojes en forma de carriel (DCPCC27) 
Mujer vende Servilleteros en madera (DCPCC27) 
Mujer vende alcancías en guadua (DCPCC27) 
 
 
    
 
Las personas piden en el Jeep tinto  Grande(DCPCC01) 
Grupo de amigos se sientan y piden café (DCPCC01) 
Pareja viene con paquetes desde el centro se sientan en el Jeep y 
piden café (DCPCC02) 
Dos amigas, piden café y se sientan en las escaleras del parque 
(DCPCC02) 
Pareja llega al Jeep y piden dos cafés (DCPCC05) 
Personas caminan por el lugar preguntando por café caliente 
(DCPCC05) 
Mujer espera que Juan le prepare el café (DCPCC09) 
Llega señora al Jeep y compra un café (DCPCC10) 
Grupo de 3 hombres llegan al Jeep, piden un café (DCPCC11) 
Hombre llega al Jeep, se sienta y pide un café caliente y se pone 
hablar con Juan (DCPCC12) 
Dos hombres se acercan al Jeep y piden café (DCPCC15) 
4 mujeres se acercan al Jeep y piden 4 cafés (DCPCC15) 
Una señora y pide un tinto (DCPCC15) 
Una joven le pide un café caliente a Juan (DCPCC16) 
Llega un joven y pide un café en el Jeep (DCPCC17) 
Una pareja llega al Jeep el hombre pide un café y la mujer una 
botella de agua (DCPCC17) 
Mujer pide un café en el Jeep (DCPCC19) 
Artesanos, compran café (DCPCC19) 
Artesano compra café y conversa con la gente (DCPCC19) 
 
 
    
Nodo N°25 Dispersión   
  
Persona observa una imagen de granos de café que está en el Café 
Journal (DCPCC01) 
Vendedor de Jeep, habla con dos mujeres que llegan y las invita a 
café (DCPCC02) 
El vendedor del Jeep le regala a un hombre en un vaso blanco café 
(DCPCC02) 
Vendedor cuenta sobre los 5 cafés, cada uno con su filosofía, pero 
todos unidos por una sola causa, el café (DCPCC02) 
Las personas se refieres al pedir los productos del Jeep como tinto, 
tinticos, cafecito café y pintadito (DCPCC02) 
Administrado del bar Café Journal conversa sobre el lugar 
(DCPCC05) 
Vendedor de artesanías llega con una torta y canta el cumpleaños al 
vendedor del Jeep (DCPCC07) 
  
 
 
 
 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
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Vendedor de artesanías habla sobre café de exportación 
(DCPCC08) 
Vendedor del Jeep muestra la imagen de la puerta del Jeep 
(DCPCC09) 
Grupo de policías caminan por el lugar, uno de ellos dice, ¡que rico 
un tintico! (DCPCC12) 
Las vendedoras de  Inti, las artesanías y la del vivero se saludan y 
charlan (DCPCC13) 
Mujer pregunta al artesano sobre una piedra (DCPCC13) 
Hombre lleva un café que compró en el Jeep y camina por el lugar 
(DCPCC13) 
2 hombres conversan y esperan que Juan les entregue el café 
(DCPCC16) 
2 mujeres esperan que les entreguen el café y conversan 
(DCPCC16) 
Rubén conversa con un hombre que tiene un café en la mano 
(DCPCC17) 
La vendedora del Jeep me muestra el Vaso con la imagen del Jeep 
(DCPCC27) 
Compañeros de trabajo charlan y toman Mocachino (DCPCC27) 
Hombre vendiendo Hojaldras hechas en horno de barro (DCPCC27) 
 
 
 
 
Diagrama 6.  Organización triádica primera agrupación. Fuente: Elaboración propia 
3.4.4. Nodos tríadicos de segunda agrupación 
 
Una vez se prosiguió con el trabajo fueron agrupados cada uno de los 25 nodos con las 
manifestaciones sociales y culturales del P.C.C. En el primer cuadro se escribieron la 
manifestación social y cultural y entre paréntesis los nodos de la primera agrupación que 
entran dentro de ese grupo, también se revisaron si algunas de las dispersiones tenían 
relación con dicho nodo. Dentro de cada triángulo se escribió el nodo y número y el vértice 
derecho e izquierdo no fueron modificados.  
Del ejercicio realizado se desprenden seis nodos tríadicos que conforman la segunda 
agrupación. 
Nodo N°01 
 
 
 
Nodo n°1 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Transporte (Nodo 10) 
Dispersiones: no hay 
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Nodo N°02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nodo N°03 
 
 
 
 
Nodo n°2 
 
Nodo n°3 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Dispersiones: Persona observa una imagen de 
granos de café que está en el Café Journal (DCPCC01), 
Vendedor de Jeep, habla con dos mujeres que llegan y las 
invita a café (DCPCC02), El vendedor del Jeep le regala 
a un hombre en un vaso blanco café (DCPCC02), Las 
personas se refieres al pedir los productos del Jeep como 
tinto, tinticos, cafecito café y pintadito (DCPCC02), 
Vendedor de artesanías habla sobre café de exportación 
(DCPCC08), Grupo de policías caminan por el lugar, uno 
de ellos dice, ¡que rico un tintico! (DCPCC12), Hombre 
lleva un café que compró en el Jeep y camina por el lugar 
(DCPCC13), 2 hombres conversan y esperan que Juan les 
entregue el café (DCPCC16), 2 mujeres esperan que les 
entreguen el café y conversan (DCPCC16), Rubén 
conversa con un hombre que tiene un café en la mano 
(DCPCC17), Compañeros de trabajo charlan y toman 
Mocachino (DCPCC27), Hombre vendiendo Hojaldras 
hechas en horno de barro (DCPCC27). 
Gastronomía (Nodo 
01-03-09-12-15-16-
17-19-20-21-24) 
 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Vestuario y accesorios 
(Nodo 13-14-22) 
Dispersiones: no hay 
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Nodo N°04 
 
 
 
 
Nodo N°05 
 
 
 
 
 
Nodo N°06 
 
 
 
 
 
 
Nodo n°4 
 
Nodo n°5 
 
Nodo n°6 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Paisaje Cultural 
cafetero 
 
Carrera 12 bis 
entre calles 15 y 16 
Pereira, Colombia 
 
Fervor religioso (Nodo 
18) 
Dispersiones: no hay 
Expresiones artísticas 
(Nodo 02-08-23) 
 
 
Dispersiones: Vendedor del Jeep muestra la imagen 
de la puerta del Jeep (DCPCC09), Mujer pregunta al artesano 
sobre una piedra (DCPCC13), La vendedora del Jeep me 
muestra el Vaso con la imagen del Jeep (DCPCC27). 
 
Gente (Nodo 04-05-06-
07-11) 
 
 
Dispersiones: Vendedor cuenta sobre los 5 cafés, 
cada uno con su filosofía, pero todos unidos por una sola 
causa, el café (DCPCC02), Administrado del bar Café 
Journal conversa sobre el lugar (DCPCC05), Vendedor de 
artesanías llega con una torta y canta el cumpleaños al 
vendedor del Jeep (DCPCC07), Las vendedoras de Inti, las 
artesanías y la del vivero se saludan y charlan (DCPCC13). 
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Diágrama 7. Segunda agrupación de los nodos tríadicos. Fuente. Elaboración propia 
3.4.5. Nodos tríadicos tercera agrupación 
 
Una vez realizada la segunda agrupación, los resultados derivados permitió la 
reagrupación dentro de un mismo diagrama. 
    
      
 
   
 
 
 
 
           22 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
.com/yipao.html/01-oct-2013 
FORMAS DE VIDA 
El jeep, Willys o el Yipao y la Chiva Los 
caminos rurales, se alegran con el paso del 
incansable jeep y la colorida chiva, 
transportando cafeteros, a través de las 
montañas, para vender su cosecha, en el próximo 
pueblo. 
Los Yipaos Como se le conocen al Jeep Willys 
cuando está cargado. Para los arrieros de las 
montañas cafeteras dichos vehículos llegaron en 
el momento más oportuno para facilitar su 
trabajo y suplir las necesidades de la comunidad, 
especialmente de zonas apartadas de los centros 
urbanos 
 
TRANSPORTE 
VESTUARIO 
FERVOR RELIGIOSO 
EXPRESIONES 
ARTISTICAS 
Artesanías relacionadas con la cultura cafetera, 
tales como las Artes tradicionales, las hermosas 
artesanías en madera y guadua,  el sombrero 
aguadeño y las cestas o canastos de Filandia, los 
productos de guadua en varios municipios,   los 
productos de cabuya. 
 
Las actividades cotidianas se asocian con 
elementos como el vestuario tradicional: 
arrieros y chapoleras.  
HOMBRE: delantal, machete, poncho, Rabo y 
Gallo (corbata del arriero), el carriel, el 
berraquillo perrero o zurriago y el sombrero, 
siguen siendo usados todavía por muchos de los 
productores cafeteros. 
MUJER: su vestuario se llama chapolera; 
Chapolera viene de chapola, la chapola es una 
mariposa que va de flor en flor, recolectando el 
néctar; las mujeres chapoleras van de finca en 
finca recolectando el café. La falda es amplia y 
de vistosos colores para facilitar las labores en 
el campo. El delantal protege el vestido porque 
solo lo podían lavar cada 8 días, y la pañoleta 
protegía del sol. 
 
 
Devoción, intensidad en el sentimiento religioso 
 
Concepto de cultura como formas de vida 
de los ciudadanos, memoria y fundamento 
de la creatividad de los pueblos. 
Según la UNESCO El Paisaje cultural del 
café de Colombia (Colombia) es un ejemplo 
excepcional de paisaje cultural sustentable y 
productivo único que representa una tradición 
personificando un símbolo poderoso tanto a 
nivel nacional como para otras zonas 
cafetaleras del mundo. Incluye seis paisajes 
cafetaleros y dieciocho centros urbanos de las 
cadenas occidental y central de la Cordillera de 
los Andes, al oeste de Colombia. Estos paisajes 
son reflejo de una tradición centenaria 
consistente en cultivar en pequeñas parcelas de 
bosque alto y del modo en que los cafetaleros 
adaptaron el cultivo a las condiciones difíciles 
de la alta montaña. Las zonas urbanizadas, en 
su mayoría situadas en las cumbres de las 
colinas, se caracterizan por una arquitectura 
creada por los colonos procedentes de la región 
de Antioquia, de influencia española. Como 
materiales de construcción se utilizaron 
materiales tradicionales, tales como tapia, 
bahareque (cañas trenzadas) para los muros y 
tejas de arcilla para los tejados. Algunos de 
estos materiales persisten todavía en algunas 
zonas. 
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Diágrama 8. Nodos tríadicos tercera agrupación. Fuente: Elaboración propia. 
3.4.6. Triada de sentido 
 
La elaboración de la triada de sentido se desprende del análisis de las tres agrupaciones y  
da cuenta de la conexión de todos los nodos con las manifestaciones sociales y culturales 
del Paisaje Cultural Cafetero, puntos inmersos dentro de lo que  la UNESCO denomina 
como un Paisaje Cultural respecto a la “Actividad productiva (componente funcional en 
relación con la economía, formas de vida, creencias y cultura)” lo que podemos encontrar 
en la carrera 12 bis entre calles 15 y 16 son las formas de vida de los ciudadanos 
apropiando las  marcas del Paisaje Cultural Cafetero en sus rutinas de vida. 
 
GASTRONOMIA 
Las zona cafetera se caracteriza por tener una 
vida urbana relacionada al comercio, por los 
diferentes productos agrícolas (principalmente 
el café, el plátano y las frutas y verduras) 
producidos en la región, y productos 
relacionados a estos productos agrícolas. 
La idiosincrasia de sus pobladores y la deliciosa 
gastronomía de la región, que han inspirado 
invaluables expresiones, algunas se exponen a 
continuación: panela, el café, bebida Chaqueta, 
bebida la Bogadera, carajillo, claro de maíz, los 
almuerzos, las frutas y las Solteritas 
    
 
GENTE 
La alegría y amabilidad de su gente, y los valores 
que representan esta cultura, están simbolizados 
en el arriero y sus compañeros de camino, su 
inseparable mula, el hacha y el machete, que con 
su trabajo duro, honesto y comprometido. El 
empuje, compromiso y el sentido de pertenencia 
de sus habitantes. 
Las transformaciones y el esplendor de este 
paisaje, pasa por la rica cultura de su gente 
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Diágrama 9. Triada de sentido. Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO 4. ANÁLISIS Y REFLEXIONES  
 
A partir del procesamiento y análisis de la información recolectada se plantean los 
siguientes hallazgos con respecto al trabajo de investigativo orientado bajo la pregunta  
¿Es posible distinguir marcas del Paisaje Cultural Cafetero en la Carrera 12 bis entre 
calles 15 y 16  en la ciudad de Pereira a partir de las rutinas ciudadanas? 
Basado en las categorías de tiempo, marcas y rutinas de la segundidad propuestas por 
Armando Silva, y entendiendo como rutinas ciudadanas la agrupación de aquellas 
acciones ciudadanas que se repiten de manera casi sistemática y que caracterizan un 
estilo o una forma colectiva; de los datos consignados se puede evidenciar que las rutinas 
de los moradores y transeúntes del sector se insertan en las manifestaciones sociales y 
culturales del Paisaje Cultural Cafetero, inmerso dentro de lo que  la UNESCO considera 
un Paisaje Cultural respecto al tercer punto la “Actividad productiva, componente 
funcional en relación con la economía, formas de vida, creencias y cultura-”.  
 
Recordemos que para Silva uno de los fragmentos más emblemáticos de lo urbano lo 
constituyen las calles, y en estas los imaginarios pueden anclarse de diversas formas: 
Desde las dinámicas de la vida social que en ellas se desarrollan, en la traza que demarca 
el sentir ciudadano y en las formas espaciales que visibilizan los contornos del territorio.  
 
4.1. DINÁMICAS DE LA VIDA SOCIAL Y P.C.C. 
 
Respecto a las dinámicas de la vida social, de los resultados obtenidos en la investigación 
y a partir de las rutinas ciudadanas y la construcción de vida que hacen sus moradores en 
el lugar de investigación, se distingue que el espacio objeto de estudio configura una 
cuadra que esconde diversos aromas, texturas, colores y sabores; las artes, las 
manualidades y la gastronomía fungen como pretextos para tejer e irradiar relaciones 
humanas.  
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La vida social de esta calle representa la combinación de lo moderno, expresada en una 
ciudad que crece con los esfuerzos de generaciones que han plasmado un modo de vivir 
y formas de vida que han hecho perdurar las manifestaciones de la cultura cafetera. En 
palabras de Ximena Gómez: 
 
“Aunque Pereira tiene características de una urbe moderna, todavía permanecen rutinas y 
marcas propias de ciudades pequeñas. Este camino en la búsqueda de la realidad urbana que 
construyen los ciudadanos en estos lugares de la misma ciudad, permite comprender que la 
visión de los fenómenos aislados, direcciona efectivamente el campo de indagación llevando 
a otras manifestaciones, de repente, no tan visibles pero que hacen parte constitutiva e 
importante en el significado de la ciudad desde el pensamiento de los ciudadanos” (2011:142) 
 
En este sentido, la declaratoria del  Paisaje Cultural Cafetero,  aparte de conllevar un 
reconocimiento  al acervo cultural que la región ha construido alrededor del café y de 
contribuir de manera relevante para el turismo en el marco nacional e internacional, tiene 
de fondo un acto comunicativo constituido en la  transmisión que de  generación en 
generación realizan los  ciudadanos y que caracteriza nuestra forma de relacionarnos, de 
comunicarnos, de vivir y de conformar la realidad,  como postula Watzlawick, es en  la 
comunicación humana y el modo como los hombres se influyen mutuamente mediante la 
comunicación, como surgen realidades, ideas y concepciones “Los seres vivientes 
dependemos de nuestro medio ambiente y esta dependencia no se limita a las necesidades 
de nutrición, sino que se extiende también a las de suficiente intercambio de información, 
(1979: 8)  y para comunicarnos empleamos no solo palabras sino también manifestaciones 
de nuestra cultura a través de los movimientos corporales: 
“Son infinitos los modos de comportamiento empleados por todos los miembros 
de una misma cultura como medio de comunicación averbal. Estos tipos de 
conducta son consecuencia del hecho de haber crecido, haberse formado y 
socializado dentro de una concreta forma cultural, de una determinada tradición 
familiar. En las diferentes culturas hay literalmente ciento de forma peculiares de 
saludo, de expresión de dolor y de alegría, de modos de sentarse y estar de pie, de 
caminar y reír, etc.” (Ibíd 17) 
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4.2. EXPLORANDO LAS MARCAS DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO 
Las marcas, como presencia física de manifestaciones sociales y culturales del Paisaje 
Cultural Cafetero, se evidencian en el lugar de la investigación encarnados en las rutinas 
de los ciudadanos, algunas de ellas de forma esporádica y otras no visibles para aquellos 
ciudadanos que solo ven este lugar como punto de encuentro entre el centro de la ciudad 
y la avenida circunvalar. 
Algunas de estas marcas la constituyen: 
El machete: Más que decorativo, en el ejercicio de observación se aprecio que es un 
insumo portado por algunos de los transeúntes. 
Transporte: Representado de manera especial en un Jeep acondicionado como estructura 
ambulante que permite vender productos derivados del café y que de manera permanente 
permanece en el lugar. 
 
Fotografía 83. Jepao cafetero. Fuente: Propia 
Gastronomía: Supremamente evidente gracias a los diversos productos derivados del 
café como dulces, tinto, granizado, capuchino, Mocachino, carajillo, café exprés, 
aromática de panela y granizado con licor. El ejercicio de exploración consignado en las 
bitácoras permitió apreciar que el café que circula en la zona se presenta tanto de manera 
procesada a través de productos finalizados – galletas, dulces, café, entre otros -  como 
dispuesto para su procesamiento, lo que permite a los transeúntes y visitantes apreciar, 
por el ejemplo, la marca de la cadena productiva del café  desde el momento en que llega 
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en almendra trillado de la finca que surte, en este caso, el Jeep que funciona como local 
ambulante,  pasando por su procesamiento a través de la máquina que lo tuesta y muele, 
algunos de los pasos que en la memoria colectiva de la zona cafetera permite evocar la 
preparación de la taza de café en la región. 
 
   
Fotografías 84 y 85. Ventas de frutas y café. Fuente: Propia 
Pero la gastronomía también se representa y marca el contexto de la región por medio de 
sus frutas que se dan en la región tales como la papaya, el mango, la naranja, la piña, la 
mandarina, entre otras, y finalmente con alimentos y golosinas populares que afloran de 
manera especial en los contextos urbanos del eje cafetero como las solteritas y hojaldras 
oriundas de la región.  
Vestuario: Especial atención se generó al constatar en las jornadas de observación que en 
la zona del Puente son varios los transeúntes hombres que emplean el poncho, sombrero 
y carriel, lo que permite colegir que al constituirse como punto de conexión con el centro 
de la ciudad es un lugar de tránsito obligado para hombres que se dedican a la labor del 
campo y la caficultura que requieren abordar el bus que se dirige a Santa Rosa de Cabal. 
En el trabajo de campo se observó, como lo registra la fotografía número 87,  una mujer 
con el atuendo de chapolera, que a criterio de la investigadora, era empleado más en forma 
decorativa por algún trabajo o actividad lúdico recreativa que por constituir un traje de 
uso permanente de la mujer que lo portaba. 
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Fotografías 86 y 87. Vestuario cafetero. Fuente: Propia 
Fervor religioso: Las marcas de las manifestaciones religiosas del contexto cafetero, se 
constatan a través de un mercado religioso caracterizado en la  venta de escapularios, 
láminas, rosarios, velones, entre otros,  e imágenes religiosas que desembocan en la Iglesia 
que forma parte del espacio de la zona de estudio. 
Expresiones artísticas: Café, tertulia y bohemia se constituyen en ejes casi que 
inseparables, esta triada posibilita que se irradie el arte y la cultura, la zona del Puente, 
por lo que se desprende de la observación realizada, configura un espacio por excelencia 
para que grupos y artistas tengan un lugar de encuentro para expresar sus manifestaciones 
artísticas en diversas formas estéticas – música, pintura, tejidos, poesía, etc.  
 
Fotografías 88 y 89. Café y tertulia, espacio para compartir. Fuente: Propia 
En la zona se destaca de manera especial no sólo la manifestación del café, otro insumo 
que hace parte especial del Paisaje de la cultura cafetera como uno de los recursos 
naturales insignia de la misma, hace presencia en este territorio: la guadua. Desde el punto 
de vista artístico y comercial el visitante, transeúnte y ciudadano en general podrá apreciar  
trabajos en guadua como bisutería, lámparas, vasijas, menajes y otra artesanía elaborada 
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del producto, recordemos que esta planta es característica de esta región y de ella se han 
desprendido no solamente la elaboración de instrumentos e insumos para el uso general, 
también en el entorno cultural cafetero es común observar muebles, casas y de manera 
reciente obras arquitectónicas de mayor envergadura como el puente de la Universidad 
Tecnológica de Pereira.  
 
Fotografías 90 y 91. Artesanias y café. Fuente: Propia 
Arquitectura: Frente al tema arquitectónico, el recorrido y observaciones que se 
desprenden de la labor investigativa permitió apreciar que tanto la guadua, reseñada 
anteriormente, como el adobe, bareque y madera son materiales característicos  empleadas 
en la  construcción de las casas de la zona, algunas de colores llamativos dadas las 
condiciones que ha venido tomando el lugar como sitio turístico.  
Las viviendas de la zona también evidencian una marca tangible de la relación paisaje y 
café, del cual se desprenden los grandes espacios habitacionales integradas a la naturaleza, 
con amplios balcones y corredores elaborados en tallas de madera. Los patios y balcones 
están decoradas con bellas plantas ornamentales y extensos zaguanes, propios de las 
condiciones y formas nucleares numerosas de las familias cafeteras, este aspecto, es decir, 
la conformación numerosa de las familias, ha cambiado notablemente, ejemplo de ello la 
casa visitada de Silvia Trujillo descrita en el capítulo 1 al igual que una de las residencias 
más grandes y antiguas de Pereira construida por Juan Silúan y que actualmente es 
habitada por una pareja de ancianos. 
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4.3. LA IMPRONTA TURISTICA DE LA DECLARATORIA DEL P.C.C. 
 
La investigación del proyecto Imaginarios urbanos con aroma de café: caso puente 
Pereira, más allá de la exigencia que  demanda todo ejercicio investigativo, se articula de 
manera coherente con lo consignado en el macro proyecto de investigación “Pereira 
imaginada: 2009-2014”, en su tercera fase de microetnografías y archivos públicos; en 
tanto se ubicó en la profundización de elementos observados tras un trabajo de campo 
consignado en diarios de campo, en aras de identificar los imaginarios urbanos de los 
ciudadanos respecto a las marcas del Paisaje Cultural Cafetero en las rutinas de los 
ciudadanos directamente en la carreras 12 bis entre calles 15 y 16, espacio comercial que 
ha encontrado equilibrio y complementariedad entre  un comercio informal con el formal, 
que acogiendo la simbología del puente como eje de articulación,  ha permitido intregar 
la dinámica de las grandes superficies comerciales – Éxito, Ciudad Victoria – con los 
flujos del medianos y pequeños comerciantes en torno al café y artesanias, a modo de 
conjunción de un espacio globalizado, claro ejemplo de lo que constituiría un ejercicio de 
amalgama cultural desde la cultura del consumo y el turismo. 
Los datos arrojados tras la pesquiza bibliográfica, a partir de las bases de datos de la 
biblioteca Jorge Roa Martínez sobre el tema de investigación relacionado con las “Rutinas 
de los ciudadanos que enmarcan  Paisaje Cultural Cafetero”, evidenció trabajos de grado 
y tesis orientadas sobre:   
 La importancia de fomentar el consumo del café 
 El turismo de parques naturales y parques de atracción. 
 Feria y productos autóctonos tradicionales de la cultura cafetera Chapoleras y 
arrieros 
 Parques temáticos de fauna y flora 
 Aporte de autores del Eje Cafetero realizados para la conformación de una 
tradición regional 
 Cultura del turismo a nivel mundial y que son principalmente parte del escenario 
nacional en el cual se identifican las ventajas competitivas que han ubicado a 
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Colombia en el mapa del turismo internacional gracias a las diferentes culturas, 
entre ellas la cultura cafetera.  
 Marcas ciudadanas y escenarios urbanos enmarcados en aspectos diferentes a los 
de la cultura cafetera. 
Del rastreo bibliográfico se desprende que los estudios y trabajos realizados tienen un 
fuerte acento en torno al eje turístico, sector que tal vez ha sido uno de los más fuertes 
impulsores de la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero por las bondades que en el 
plano nacional e internacional conlleva dicha mención para despertar el interés de 
visitantes por recorrer el escenario, estos por motivos turísticos, sin desconocer los 
intereses de residentes, habitantes y pobladores de la ciudad en un sentido comercial,  
laboral, personal, entre otros, que posibilita la promoción y fortalecimiento del sentir 
ciudadano en tanto  las improntas de ciudad se imprimen en los hábitos, usos y 
costrumbres que configuran las dinámicas del sector. 
El espacio puente se forjó y fortaleció como un flujo y nodo de articulación urbano 
preponderante para Pereira, mediante movilidades que articulan dos importantes zonas de 
la ciudad: el sector que demarca la senda trazada por la avenida Circunvalar y la zona 
céntrica de la ciudad, construyéndose alrededor de esto una zona de tránsito que acentúa, 
en efecto, un espacio de referente urbano, o como prefiere llamarlo Marc Augé, lugar 
antropológico, de circulación de comercio  para sus visitantes y  habitantes, estos últimos, 
de manera especial, quienes deben advertir, en primera instancia y en su condición de 
pobladores y ciudadanos que habitan el territorio que comprende el Paisaje Cultural 
Cafetero, quienes tienen la responsabilidad de preservar los aspectos que permitieron la 
declaratoria en tanto son vivencias, usos y costumbres catalogadas como patrimonio 
inmaterial, que en el caso abordado en el presente estudio, se puede apreciar de manera 
palpable en un nodo urbano que hemos denominado Puente. 
4.4. EL PUENTE COMO ARTERIA VITAL  
A propósito del Puente Cívico Ciudad Victoria, este “puente metálico que conecta la plaza 
cívica Ciudad Victoria con la Avenida Circunvalar se ha convertido en un espacio para el 
encuentro y el comercio. Son varias las personas que encuentran allí su sustento diario, a 
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la vez que le dan al sitio un ambiente de feria con la variedad de productos que ofrecen a 
los que pasan por allí”23. 
 
 
Fotografía. Construcción del Puente Cívico Ciudad Victoria. 
Fuente:  www.construccionesmecanicas.com.co 
 
Puente del que parte y desemboca a su misma vez la zona o territorio de investigación de 
la propuesta, que es tránsito o “comunica a Ciudad Victoria con la Avenida Circunvalar, 
donde está la zona rosa de Pereira y la Iglesia de San José. Luz Aleyda Soto, quien trabajó 
en el Restaurante Michel que lindaba con la antigua zona negra y ahora vende dulces y 
minutos en ese puente, dice que ¡esta zona es una elegancia. Aquí Pereira volvió a vivir!”24 
La frase de Luz Aleyda sintetiza la marca más importante de la zona y vida que se expresa, 
de acuerdo a nuestra propuesta, con el suave aroma del café ampliando el enfoque de la 
cultura del Paisaje Cultural Cafetero de una óptica de turismo a una mirada más semiótica 
encaminada a reconocer las formas como se encarnan en las rutinas de los ciudadanos las 
manifestaciones de Paisaje Cultural Cafetero en un lugar específico en la ciudad de Pereira 
- carrera 12 bis entre calles 15 y 16-, expresadas en sus habitantes y transeúntes, mujeres 
agradecidas, hombres engalanados, niños sonrientes, quienes de manera implicíta exhiben 
la marca del PCC como un aspecto incorporado a sus hábitos y costumbres, de tal forma 
que Pereira y la zona cafetera se vean expresados, principalmente en sus gentes, e 
igualmente representada desde la morfología de las fachadas del sector, de sus calles, de 
la vegetación que impregna el recorrido con la alusión a la atmósfera del café, invitando 
a quien transite y recorra la zona a una remebranza de cultura y café. 
                                                 
23 Puente de la Plaza Cívica Ciudad Victoria DE: CANAL 81  http://www.youtube.com/watch?v=ni6vvh8UUJo 
24 Periódico el país,  Pereira triunfó con "Ciudad Victoria" recuperado el 09 de mayo del 2014, 
http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Enero202008/pereira.html 
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De esta forma el caso puente, tal como se ha apreciado en este estudio, se constituye en 
un   ejemplo digno del PCC en tanto se ha construido desde el sentir y usos del ser 
ciudadanos, involucrando aspectos que involucran la configuración de la cultura cafetera 
y que en gran medida recrean el sentir de una época, expresada inicialmente en el entorno 
rural para dar paso al nodo urbano. 
Sus transeúntes poseen una impronta del PCC en sus costumbres, ligados a la taza del 
café, sus conversaciones, tertualias, productos, consumo, pero sobre todo, al ambiente 
comercial que integra una cadena de valor al igual que el proceo de la caficultura recreada 
en esta zona urbana,  generando un pulmón urbano desde el cual las arterias del sector 
vitalizan zonas relevante de la ciudad en las cuales gente de todas las edades  disfrutan y 
se recrean gracias a la dinámica que ha revestido la zona.  
En síntesis, el dinamismo de la ciudad se observa – reconoce - en el lugar como foco de 
encuentro, vivencias, costumbres, en tanto el anclaje advertido como zona de tránsito 
obligado de turistas y pobladores, repercute, propulsado por el impulso comercial, en 
proveer un espacio de estancia que posibilite la pausa del ciudadano y del visitante en 
torno a los ritos, dinámicas y movimientos que acompañan y caracterizan la cultura 
cafetera propia de la zona del Eje Cafetero.  
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